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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 4. 
COLUMNAS VOLANTES 
Oomimican de Melilla que distmtas ¡ 
columnas volantes del ejército espa-
ñol vienen recorriendo el territorio 
ocupado per la Kábila de Benisicar 
hasta el Cabo de Tres Forcas, sin en-
contrar entorpecimiento ni haber teni-
do novedad en las operaciones. 
L A E M B A J A D A DE MARRUECOS 
Han circulado insistentes rumores, 
que después se han desmentido, res-
pecto á la próxima marcha para Ma-
rruecos de la Embajada Extraordina-
ria del Sultán Muley-Hafid. 
REFUERZOS A LOS MOROS 
Comumean de Tánger que los mo-
ros de las kábilas i»ás próximas á Me-
lilla, han sido reforzados por otros 
procedentes del interior de Marrue-
cos, á pesar de lo cual el servicio de 
convoyes desde Melilla á las posicio-
nes que ocupan las fuerzas españolas 
viene verificándose sin encontrar re-
sistencia. 
E L GENERAL HUERTA 
Dentro de poces días saldrá para 
Mejilla, incorporándose al ejército de 
operaciones, el general don Luis 
Huerta y Urrutia, para asumir el man-
do de las fuerzas de caballería. 
CARIÑOSA DESPEDIDA 
Hoy embarcan en Málaga para Me-
lilla el Infante don Carlos y el Regi-
miento de Caballería de Húsares de 
Pavía, 
L a despedida que se les hizo fué 
por todo extremo cariñosa. 
También embarcan hoy en Málaga, 
con igual destino, los Regimientos de 
Infantería de la Reina, Córdoba, Cr-
riñola y San Femando, tres baterías 
de Artillería con cañones de tiro rá-
pido y el Regimiento de Caballería de 
Galicia. 
Estas fuerzas corresponden á la Di-
visión cuyo mando fué confiado al ge-
neral don Juan Ampudia. 
OTRA D I V I S I O N 
Pt>r el Ministerio de la Guerra se 
han dictado órdenes para la inmediata 
organización de una nueva División 
del Ejército, en previsión de que pue-
da ser preciso su envío, á Marruecos. 
TIROTEOS 
Los moros continúan tiroteando las 
posiciones del Peñón de la Gomera y 
Alhucemas. 
L a Artillería española cañonea á 
los rifeños, 
ABOGANDO POR U N TRATADO 
E l Corresponsal del D I A R I O D E 
L A MARINA, en Asturias, don Emi-
lio García ds Paredes, publica en " L a 
Correspondencia de España" un inte-
resante artículo abogando porque se 
concierte la formación de un Tratado 
de Comercio entre España y Cuba. 
LA CUESTION 
DE LOS TRATADOS 
Nuestro colega El Triunfo dedica 
su editorial de ayer á la ya tan deba-
tida cuestión de los tratados comer-
ciales, que constituye para Cuba, como 
es sabido, uno de los problemas más 
urgentes. E l concertar buenos tratados 
ue reciprocidad mercantil con aquellos 
países que tienen en el nuestro un ex-
celente mercado, es labor que corres-
ponde al Gobierno emprender sin dila-
ciones, á f in de que la producción cu-
bana obtenga les beneficios-á que es 
acreedora. Por esto merece nuestro 
aplauso la actitud de periódicos que, 
cual El Triunfo, consagran sus co-
lumnas á lo que debe ser objeto prin-
cipal de toda campaña periodística, es 
decir, al desarrollo de nuestra activi-
dad productora y al afianzamiento en 
los mercados extranjeros de los gran-
des artículos de la industria nacional. 
E l azúcar no necesita realmente que 
el Gobierno se preocupe mucho en bus-
carle? mercados, supuesto que ya tiene 
en los Estados Unidos el suyo naturál 
y, por lo tanto, bástale que se le pro-
cure mayores franquicias arancelarias 
en la nación vecina, propósito que en-
t raña dificultades graves pero cuya 
realización no es imposible. Otra, cosa 
muy distinta sucede con el tabaco, cu-
ya exportación al extranjero viene lu-
chando con dificultades casi insupera-
bles, pues como se trata de un artículo 
de lujo, contra él van espeeialmente 
los gravámenes á que obliga á los Go-
biernos esa legislación obrera que se 
está poniendo en práctica en determi-
nados países, sobre todo en Inglaterra, 
Francia. Alemania y aún en España 
misma, donde el retiro á los obreros, 
las pensiones á los ancianos y las in-
demnizaciones á los inutilizados por 
el trabajo, vigentes ya en algunos y 
en vías de implantarse en otros, re-
quieren que se castiguen con impues-
tos más ó menos crecidos aquellos ar-
tículos de consumo que no son de im-
prescindible necesidad. 
Pero ya que es sumamente difícil 
evitar que el tabaco sufra las conse-
cuencias á que están expuestos aque-
llos artículos estimados como de lujo y 
clasificados como tales, cabe poner em-
peño en que no se castigue con un im-
puesto excesiv© al tabaco habano, úni 
camente por ser de,calidad superior al 
de otra procedencia. Esto es. que es ne-
cesario evitar de cualquier modo que se 
grave más el tabaco de Cuba por ser 
•de Cuba, ó sea de valor superior al que 
se produce en otras partes, colocándo-
lo, eeonómicamente, en situación des-
ventajosísima respecto al de Filipinas, 
pongamos por caso. Sobre esto sí puede 
y debe hacer algo provechoso el Go-
bierno cubano, y en tal sentido deberán 
asimismo dirijirse las recomendaciones 
j los consejos de la prensa. 
Además del azúcar y el tabaco, exis-
ten en Cuba otros artículos que aún 
siendo de importancia secundaria, como 
las esponjas, el carey, etc., pudieran 
explotarse con mayor eficacia si para 
ellos se concediesen ventajas arancela-
rias en los mercados extranjeros; y si 
aquí, nos cuidáremos más de la riqueza 
forestal, tan abandonada, si aquí, como 
se lia ce en Noruega, se plantase un ár-
bol por cada uno que se cortara, la in-
dustria de las maderas podría ser otra 
de las que mas utilidades reportara al 
desarrollo económico de este país y á la 
expansión de sus relaciones merel¿ti-
les con otros pueblos. 
Acerca de esto esperamos reflexione 
el Gobierno con la detención que me-
rece, pues ello ofrece campo suficien-
temente abonado para las iniciativas 
del poder público. 
B A T U R R I L L O 
Maios comienzos. 
Persona muy culta y prestigiosa, y 
de toda mi amistad, me da cuenta 
de haber sido declarada cesante en 
Camagüey una maestra inteligente, 
mujer honrada, señora bien educada 
y servidora del Estado, más leal al 
cumplimiento de su deber, que mu-
chos empleados de distintas catego-
rías, que confunden la sagrada causa 
de la enseñanza con los miserables in-
tereses de la política de campanario. 
La maestra cesante se apellida Do-
lores L a r r ú a ; no obstante dama, se 
la tilda de conservadora; para cum-
plir con el art ículo 40 de la ley esco-
lar, se la ha formado expediente, pero 
mi comunicante, que, es hombre veraz, 
dice que la señora Lar rúa no lia incu-
rrido en ninguno de los tres motivos 
que dicho artículo expresamente de-
termina : abandono de destino, inmo-
ralidad ó mala conducta. N i siquiera 
en los que señala el art ículo 4 1 : in-
competencia para la enseñanza ó con-
tinuada negligencia en sus labores. 
Con once años de ejercicio en el. 
magisterio, con las mejores notas en 
su carrera, la incompetencia y la ne-
gligencia quedan destruidas como car-
gos. Y en cuanto á la conducta, es 
ejemplar la de esa noble madre de 
familia. 
M i amigo me ruega le ayude á re-
cabar la reposición de ese acuerdo, si 
privadamente puedo lograrlo; yo pre-
tiero tratar el punto en letras de mol-
de, porque voy teniendo conocimiento 
de violaciones manifiestas del espíri-
tu y la letra de la nueva ley, y es mi 
deber cívico comunicar esos casos al 
digno Secretario de Instrucción, hom-
bre honrado y funcionario justo, por-
que ponga límites á esas violaciones 
que en daño de su gestión y de los al-
tísimos intereses de la enseñanza re-
dundan. 
Por ejemplo: en Bauta. una maes-
tra del Curso anterior, al i r á tomar 
posesión dé su escuela, con la fuerza 
que le daban la ley escolar y el acuer-
do del Congreso prorrogando los con-
tratos con los maestros, se encontró 
con que otra, recomendada de un per-
sonaje, ocupaba su puesto, contra el 
deseo de la Junta y contra su legíti-
mo derecho. Y hemos de cumplir los 
preceptos legales los altos y los ba-
jos, ó declaremos que aquí no hay na-
da serio, ni lo que emana de la au-
toridad suprema del poder legislati-
vo. 
Refiere mi amigo que. durante las 
horas de salida del aula, descargó so-
bre la ciudad de Camaguey un roclo 
aguacero; que la señora Larrúa. te-
merosa de enfermar, ó porque así le 
plugo — que eso no era delito — de-
jó de i r á su casa y se hizo traer el 
almuerzo á la escuela; así estaría á 
tiempo en la segunda sesión. Y eso. 
que debió ser estimado: eso (pie ga-
rantizaba la presencia ele la maestra 
en su sitio, mientras otras no podrían 
concurrir á causa de la lluvia, fué es-
timado punible, y sirvió de base al 
expediente. 
Motivo risible, se resistiría mi ra-
zón á aceptarlo, si no me mereciera 
gran concepto el informante. Pero, 
motivo vano, por él no puede decre-
tarse ni siquiera la suspensión de 
empleo: la cesantía de ningún modo: 
esa no puede descansar sino en las 
causales que enumeran los artículos 
40 y 41. 
Decía yo hace poco que la misión 
encomendada á los Inspectores técni-
cos es de suma importancia, de tras-
cendencia suma: como oue en sus ma-
nos están, dirección del profesorado, 
unificación de métodos, estímulos, 
premios á los buenos educadores, es-
tabilidad y garant ía para sus compa-
ñeros aptos y probos. Sigo- creyendo 
que si ellos quieren, el ideal de una 
grande y fecunda escuela cubana pue-
de realizarse, para cultura y foríale-
za espiritual de las nuevas generacio-
nes, y consolidación de las libertades 
y prosperidad de la tierra njiísí:!1.'. 
Sentiría mucho ver defraudadas 'as 
bellísimas esperanzas, porque venaran 
á ser ellos — algunos de ellos — sus-
titutos de las Juntas políticas, en la 
triste misión de atropellar derechos 
y establecer injusticias; me dolería 
ver á maestros, aue han sufrido, que-
jándose y protestando de la intru-.ión 
de la pol i t iqui l la , de campanario en 
las escuelas, tornándose en peores cu-
ñas de sus compañeros, como si hu-
bieran de ser ellos eternos en el niK--; ,> 
caigo, y como si no fuera altamente 
pr l r ió t ica y precisamente justa, n 
misión que el Estado les ha coníUdo. 
JOAQUÍN N . A R A M R U R U . 
Es la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos d« 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
En joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
BEB^ÜZA 16 ¥ Cm&tAPiA 103 Y 105 
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que acaba de recibir para este invierno 
TODO N U E V O , 
Elegante y Superior 
ANGEL PEREZ 
"Por más de 50 
años he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
se halla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
Cada fraseo ostenta la fórmula en la rotulaia. Pregunte usted, á. su'médico lo que opina del Pectoral de Gerona del I>r, Ayer. 
Preparado por el DB. J C AYER y CIA-, 
Iiowell, Mass., E. U, de A. 
e 3051 it-l 
P i q u é s 
SIFILIS-OUIIAOI 
Rápida; ssin inyecciones. 
Dr. Müller, C E R R O 498. de 12 á 2. 
11522 26-DS. 
C O M P R A T R A J E 
R I G U R O S A 9 . . . 
BUSQUELO EN ESTA SU CASA 
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La Nueva Remingíon. 
Sa b-agfticias ea 
todas i is princi-
paks cj |f id(S. 
F R A H K G. 








traje de casimir 
superior, puede ser ver-
de, gris ó carmelita. 
DESDE $11-90 ORO 
• 
Su traje de museli-
na, cheviot ó alpaca, 
puede ser de iiimejora-
DESDE $15-60 ORO 
f 
i 
Su traje de casimir ó j 
muselina, puede ser de | 
tela inglesa de la mejor | 
clase. I 
DESDE $20-60 ORO 
Su traje de armur, 
gerga ó vicuña negra I 
ó azul, garantizado, pue * 
de ser 
DESDE $17-60 ORO 
ETIOÜETA 0 M E D I A ETIQÜETA 
De frac ó levita, pueJe ser desde $35-60 oro 
De smoking ó chaquet, puede ser desde $24-60 oro 
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C 3035 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD, 
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L A A L E M A N A 
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BOMBAS Y MOTORES E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s Ue luz y fuei Ai. 
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2 DIABIO D S L A MARINA—BdidÓB ñe la t^rdc—Octnbre 4 de 1900. 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro ¿ s t m g u i d o Amigo don Fran-
eisco López Leiva, Secretario .de Oo-
be ranclón. 
Kn el corto tiempo que lleva desem-
peñímdo tan importante .cargo, su la-
bor ha sido eficaz y su gestum de be-
neficiosos resnltados, 'como lo acredita 
la buena marcha de los asuntos rela-
cionados con su departamento,_ra/.on 
de más para que en d ía tian señalado 
para el .señor Lóipez Leiva. le envie-
mos un sialml'o. deseándole todo géne-
ro de felicidades. 
También celebra 'hoy sus días el 
Subsecretario de Gobemación don 
Francisco Arango y Mantilla, que de 
tantas'y tan legít imas simpatías d'is-
fri ' ta. y á quien enviamos .igualmente 
•nuestra felicitación. . , 
Y asimismo celebra hoy su fiesta 
ouomástiea .nuestro cari ileso amigo el 
Si-. D. Francisco García, una de las ca-
bezas eme dirigen por sus caminos de 
prosperidad la gnan fáibriea de Saba-
tés y Boada, y una de las ipersonalida-
das que máx trabajan y se distinguen 
más en el Centro Asturia.no. 
En este su día mayor, deseárnosle 
todas las felicidades que por sus altas 
prendas se merece, y deseárnosle un 
día de recuerdos imborrables para él, 
para su distinguidísima esposa y piara 
sus preciosos niños. 
. ; ••mg» —i<Bun 
Siempre fué el 4 de Octubre día 
señalado y memorable, no solo por la 
importante festividad que el ca.lendfi-
rio señala, sino que, también, por los 
peligros que en esta época encierra el 
mar. peligros que el marino designa 
con el nombre de "-El Cordonazo de 
San Francisco." 
Por uno y otro concepto debe cele-
brarse tan señalado dia con verdade-
ro entusiasmo y nada mejor que el 
exquisito chocolate tipo francés de la 
estrella, cuyo aroma exquisito es dig-
no de las grandes solemnidades. 
PETICION FONDADA 
/. Sería usted- tan bondadoso, señor 
Director del DIARIO DE LA MARINA, que 
recomendase en su leído periódico á 
Obras Públicas, al Alcalde, al prota-
gonista ó empresario de los festejos 
invernales, ó á quien quiera que sea, 
que compre unos cuantos sacos de cal 
y un poco de tierra Siena, ó azul de 
Prusia y le mande dar una mano de 
lechada á los dos lienzos de pared del 
"Cementerio de Es-pada" para que 
desaparezcan de la vista del pública 
las marcas de los fatídicos nichos ? 
Las líneas de tranvías de üniveiiñ-
dad. Universidad-Aduana y üniversi-
dad-Muelle de Luz. cruzan constante-
mente por aquel sitio conduciendo ex-
tranjeros, turistas, señoras y señoritas 
más 6 menos impresionables y á todos 
los estudiantes de nuestra Universidad 
y á nadie le resulta agradable aquel 
panorama. Hasta que se urbanice aquel 
local ó se fabrique y se saquen de él 
los huesos de nuestros a.buelos que sir-
ven de juguete y más de una profana-
ción ¿ no crée usted que sería justo bo-
rrar aquellos nichos? Un Estudiante de Medicina. 
M U la üFBiisa espalóla 
EPISODIO R I F E Ñ O 
¡ Qué feliz se creía Alí 1 Todo pare-
cía sonreirle. Sus propiedades, sus ga-
nados, parecían bendecidos por Alá, 
que cada año hacía aumentar sus bie-
nes. Sus mujeres le daban anualmen-
te nuevos vástagos, que aseguraban 
para el porvenir el poderío de su es-
tirpe sobre todas las demás familias, 
en la kábila de los Ulad-Mansur, los 
hijos del Victorioso, qué este era e] 
nombre de su t r ibu. 
¡ Qué infame era Ben Aissa, el caid 
de la misma t r ibu ! Su elevación al 
cargo, lo debía a Tin crimen horrible. 
Estando preso en Fez, por sus fecho-
rías, recibió el encargo, por parte del 
Sultán, de asesinar al caid de los 
Ulad-Mansur, que se había erigido en 
autónomo, como medio no ya de obte-
ner la libertad, que de otro modo nun-
ca hubiera alcanzado, sino también de 
suceder á su víctima en el puesto que 
desempeñaba. 
Y, efectivamente, desposeído de es-
crúpulos y creyendo obrar de la ma-
nera más natural, mató en artera em-
boscada á su víctima, de Quien no só-
lo no había recibido agravio alguno, 
sino que n i aún conocía. Como premio 
de su crimen, Ben Aissa fué investido 
con el cargo de su víctima, con dere-
cho á representar directamente la au-
toridad del Sul tán, sobre una de las 
más poderosas é importantes kabilas 
de Marruecos. 
Ben Aissa iba para viejo. Frisaba 
en los setenta años, pero su nervudo 
cuerpo, era aún bastante fuerte y ágil 
para manejar con sin igual soltura el 
remington. del que, como buen ami-
go, no se separaba ni aún para dor-
mir. 
Alí ambicionaba llegar á ser tam-
bién caid: pero como era noble y ge-
neroso, no quería luchar, para obte-
ner el puesto, con un anciano como 
Ben Aissa, tanto más, cuanto que 
pronto su muerte, quizás no lejana, le 
daría ocasión favorable para satisfa-
cer sus deseos, sin tener que apelar 
á la violencia n i á la traición, medios 
que su nobleza rechazaba. No tenía 
prisa en anticipar lo que la Naturale-
za, sin violencias, hace: Ben Aissa no 
tardar ía en morir y no valía la pe-
na entretenerse, pues, en conspirar: 
dejaba al tiempo la realización de su 
deseo. 
Pero no pasaron desapercibidas á 
Ben Aissa las ambiciones de Alí, y 
juzgándolo tan malvado como él lo 
era, temiendo una conspiración, no tu-
vo desde que lo supo más deseo que 
deshacerse de su r iva l , de cuaiquier 
modo que fuese. 
Ya estaba maquinando una artera 
emboscada, cuando las huestes del Ro-
gui que avanzaban hacia Uyda, pusie-
ron en grave aprieto á su goberna-
dor, que para salvar la precaria si-
tuación, solicitó la ayuda de las ka-
bilas adictas al Sultán, entre las que 
se contaba la de Ulad-Mansur. 
Ben Aissa reclutó hombres de las 
tribus, incorporándose Alí, de buen 
grado, á combatir por la causa del 
Sultán. De perlas juzgó su enemigo 
esta ocasión para desprenderse de él, 
pues si no moría á manos de los re-
beldes, sería una bala de su fusil la 
que diese fin al valeroso Alí. 
Pero no llegó la expedición á lograr 
incorporarse á las tropas de Uyda: 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cemt. 50. 
pues antes de salvar las pintorescas 
cumbres de los Beni-lznasen, fueron 
atacadas las de Ulad-Mansur, por con-
siderables fuerzas enemigas. Ben 
Aissa, que no esperaba el ataque, tras 
de hacer una débil resistencia, huyó, 
dejando abandonado á x\lí, que al 
frente de un puñado do hombres, sos-
tenía una lucha desigual contra fuer-
zas superiores. 
Largas horas duró el encuentro, 
hasta que Alí, herido, acosado, se re-
fugia en un santuario, inviolable, un 
lugar de respetado asilo, terminando 
nunnentáneamente la lucha por tre-
gua forzosa. Pero la situación es real-
mente grave: está cercado por todas 
partes y considera que la única sal-
vación consiste en abrirse paso á 
cualquier precio, so pena de ser ani-
quilado por el hambre, ya que el plo-
mo enemigo sabría respetar la-invio-
labilidad del santuario. A la noche 
reúne á su gente, que no pasaba de 
unos treinta hombres que le eran adic-
tos, y sigilosamente avanzan hasta 
llegar á las posiciones del enemigo, 
que descuidado estaba entregado al 
descanso. Sorprendidos por el ataque, 
imposibilitados en la confusión, de 
hacer resistencia, huyen acuchillados 
por los de Alí, que queda dueño de la 
situación. Recogió rico botín, y antes 
que los rebeldes pudieran reponerse, 
emprendió la retirada á su kabila. 
A los pocos días, Ben Aissa cabal-
gaba en dirección al zoco, ufano y or-
gulloso, con aquel gozo que sienten 
cuantos han alejado un peligre de 
encima. Sabía que Alí había quedado 
en situación asaz comprometida, si-
tiado en el santuario, y aunque no ha-
bía vuelto á saber más, descontaba su 
aniquilamiento. 
Por eso, cuál no fué su desespera-
ción al informarse en el zoco de la 
victoria de su r ival , qne ya había re-
gresado á la kábila, portador de un 
copioso botín. 
(Ben Aissa bramó de furia y estuvo 
para desesperarse. Pero divagaba la 
vista sobre la santa y tranquila super-
ficie del mar, cuando creyó ver, allá 
á lo lejos, en los últimos confines del 
horizonte, una ténue columna de hu-
mo. 
A la simple ilusión, se le iluminaron 
los ojos con una llamarada de alegría, 
y respiró con satisfacción. Aq'uella in-
significante columna bastó para que 
en un momento maquinara todo un 
completo y diabólico plan, para des-
hacerse de Alí de un modo infalible. 
Pocas horas pasaron, y ' la triste 
decepción que sufriera al saber el re-
greso de Alí, se trocó en alegría al ver 
confirmados sus presentimientos. 
Aquella insignificante columna de 
humo, que había visto crecer incesan-
temente desde que la descubró en el 
horizonte, era del buque del Sultán, 
el Turki, que majestuoso fondeaba en 
aquellas lejanas aguas, llevando á su 
bordo tropas de refuerzo y pertrechos 
para salvar la crít ica situación de 
Uyda. 
Inmediatamente comenzó el desem-
barque, la descarga. La vasta playa 
de Ulad-Mansur ofrecía un soberbio 
golpe de vista. Millares de moros se 
asentaban sobre las asoleadas dunas 
de arena, recreándose en los monto-
nes de sacos de provisiones, mirando 
con avidez las pirámides que los co-
diciados fusiles y cajas de municiones 
ofrecían sobre las ardientes arenas. 
Mul t i tud de barcazas atravesaban 
conlinuamente el mar," desembarcan 
do las tropas, que durante la corta 
travesía del T u r k i á la costa no cesa-
ban de entonar disonantes plegarias á 
Alá. 
.Para complemento del cuadro, el 
sol en el zenit irradiaba sus esplendo-
rosos rayos, y nunca mejor que enton-
ces pudo decirse que nube alguna em-
panara el l ímpido azul del cielo. Era 
un día genuinamente africano. 
Poco duró aquel incesante movi-
miento, aquel verdadero maremag-
nuni: á las pocas horas, la antes po-
blada playa estaba casi desierta:_ al-
gunos moros que escudriñaban ino-
centemente la arena, por si casual-
mente hubiese quedado olvidado ó en-
terrado a lgún fusil, ó cuando menos 
alguno que otro cartucho; pero no 
con el sano propósito de devolver lo 
que hallaran. 
Las tiendas de campaña, los fardos, 
las annas. que poco antes llenaban to-
do el largo de la playa, habían desa-
parecido hacia el interior de la alca-
zaba de Saidia, donde acampaba la 
expedición. 
Aquella noche, Ben Aissa abando-
nó sigilosamente su aduar, para i r á 
combinar con las venales autoridades 
ción contra Alí, lle-aidia, la t ra i d( 
vando como convincente argumento, 
un bolsón lleno de plata. 
Mientras contaban el p^cúo de la 
traición, las hordas salvajes, alberga-
das en aquella fortaleza, entonaban 
vibrantes cantos guerreros exuberan-
tes de fantasía oriental. 
Ben Aissa salió gozoso de la reu» 
nión celebrada con las autoridades de 
la alcazaba, que había sabido com 
prar, para favorecer la felonía que 
iba á cometer con su enemigo. Cierta-
miente que n ingún día había, en los 
muchos de su ya larga vida, en que la, 
tristeza y la alegría se hubiesen susti-
tuido tan pronto y tan intensamente. 
A la mañana siguiente. Alí fué man-
dado llamar á la. alcazaba, por su 
amin Mobamen Ben Taya, pero no 
había acabado de saludarle, cuando 
diez soldados se arrojan sobre él, su-
jetándolo fuertemente, imposibilitan-
do toda resistencia. Reducido á la im-
potencia, y mientras por sus enfureci-
dos ojos despedía todo el odio y ren-
cor que hacia sus cobardes verdugos 
sentía, fué encadenado sólidameme y 
conducido á las bodegas del Turki, 
que debía llevarlo cien leguas más le-
jos, para que pudriéndose en alguna 
malsana prisión, no estorbase los úl-
timos días de Ben Aissa. 
Pero temió que algún día récobrase 
la libertad, y á cambio de algunas 
monedas más, obtuvo se le matase á 
la llegada de la cárcel. Alí, desespe-
rado, limó sus cadenas, y por la no-
che se arrojó al mar. creyendo ya po-
der vengar las infamias de que había 
sido inocente víctima. Pero para sn 
desgracia, fué descubierta su fuga á 
los pocofe momentos, y un bote tuvo 
que recogerlo, para impedir que el 
infortunado Alí se ahogase como pre-
tendía hacerlo, al verse perdido. 
Alí fué de nuevo reducido á la bo-
dega, y una vez más encadenado. 
Quiso provocar la codicia de Ben 
Aissa, y llegó á ofrecerle su peso en 
plata; pero el verdugo rechazaba las 
tentadoras ofertas, seguro de que tan 
luego recobrase Alí la libertad, lo 
buscaría por todos los rincones del 
áfrica, para darle la muerte que su 
vileza merecía. 
E n esto, el Turki terminó su misión 
en aquellas aguas, y zarpó para Te-
tuán, llevando preso, como temible pri-
sionero rebelde, al valeroso Alí, con-
denado á cruel muerte por los más 
infames esbirros. 
Mientras el Turki navegaba hacia 
Tetuán, los rebeldes atacaron con v i -
gor la kábila de Ulud-Mansur, para 
vengar la derrota que Alí les infirie-
ra. Y mientras Ben Aissa se pasaba 
cobardemente ai enemigo, Alí, el va-
leroso caudillo, el fiel partidario del 
Sultán, ora arrastrado por las turbas 
en las calles de Tetuán, y como digno 
remate de aquel suplicio, expuesta su 
cercenada cabeza sobre la puerta de 
la ciudad, para que sirviera de es-
carmiento á las gentes. 
R W. 
(Del Nuevo Mundo.) 
A T 
R A T - S N A P 6 M A T A - R A T O \ es un prepa-
rado químico para el exterminio de Rato-
nes, Guayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP, pero poco 
después de probarlo se 
mueren. 
Los gases generados 
por el RAT-SXAP absor-
ve toda la humedad en 
sus cuerpos, cierra her-
mét icamente los poros de 
la piel, ciuemando quími-
camente el cuerpo, sin 
producir mal olor. 
Por razón de sus pro-
piedades químicas los Ga-
tos. Perros, y otros ani-
males domésticos, no co-
men el RAT-SNAP, por 
ser inofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en ppqtuefion pedaron y distribúyanse 
en los lugares m&s convenientes. E l resul-
tado no se hace esperar. 
Voiiells Rx<crmlnnfinK Co.. 140 Broadway, 
New Tork. S E V E N D E E N TODAS I.AS BO-
T I C A S Y F E R R E T E R I A S . Depfislto Geuernl, 
M. Johnnon, Obispo 53. 
C. 2834 1S. 
E n l a en termcdac l y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
e n e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
¿uneSj 4 de Octubre 
se á ¿a venta un es-* 
pléndído surtido de 
H U I O S en colores y de t 
tima novedad. 
C o n g o 
• R O O F I N G 
THERE are three important points to be sure of when you buy your rooting. Ifyou get them, you are likely to be satis-
fied with your purchase. 
Ask—"Is it pliable (üke Congo)?" If it is not, you don't want 
it, because it is almost impossible to malee a tight roof with a heavy, 
stiff roofing that won't bend into the corners or that is hard to cut 
or fit. 
Ask—"Will it stand the tropical heat (Hke Congo)?" Some 
rooíings, you know, soften and stick when you leave them in the 
hot sun. Congo is just the same summer or winter, regardlcss 
of temperature. 
Ask this th'nd question: "Is it inspected at the time of manufac-
ture so that the makers can guarantce absolutely uniform quaiity 
(like Congo)?" It is just like getting a discount, to be certain 
that there will be no torn or jammed edges and no flaws to make 
necdlcss waste. 
Anybody can lay Congo. It is only a matter of unrolling it on 
the roof, cementing the laps and naiüng down. You can secute 
Congo in four difrerent thickncsses according to the use you want 
to makc of it. 
Tcll us your roofing needs and we'll send you a generous lot of 
Free Samples and further information. 
Sold at the hardware stores 
BARRETT MANUFACTURING COMPANY 
Export Dept., Philadelphia, Pa., U. S. A. 
Spencer House, South Place, Finsbury Pavement, London 
de V- y íá.' Enseftanza E-rttidio.^ de Comercio, Míevapíraf t v, Lilo-ni*, 
clases de adorno, pro para .'ion de ¡MEae^tros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I rtetauza racional, razonada, demostrada y eminentemente práefcica. 
íre admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupiloi v extern')?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
Véase el líegrlameiito. Se remite por correo. 
C 2728 26-31Ag. 
u 
ENIENTE REÍ 17, esq. á G 
3064 
( VIVERES DE DESPENSA) 
Kn esto tenemos especialidad. Nuestras mercancías son siempre fres-
cas y de primera, con los precios más i ajos de la Lonja y el peso exacto 
Envío gratis á domicilio. IR • " 
F K U T A S F U K S C A S I»«POUTAI>AS Y C O N S E R V A S I>K T O D A S 
C L A S E S siempre tenemos en exbU-ücia. Prnebcn nuestro CHACOir i 
blanco y tinto, exquisito. ' 
PMEESO DEL PAIS, Ifi BlSÜlifl f SÉm-fialiíilfl 18, 
LAGRIPPE 
Se cura con las P A S T I L L A S áel Doctor 
ROIIX. preferidas por los médicos y enfer-
mos de Franc ia y el extranjero, para com-
batir las enfermedades é irritaciones de 14 
í farganta y de los bronquios, Ki-lppc, cuta* 
rros, aisnin y bronqnltln. 
Do venta en farmacias y droguer ías . 
INSTANTANEA 
Los güineros están de pésame. 
M.añana debuta rá en su teatro una 
mujer que va de pueblo en pueblo de-
jando huellas de escándao. 
:Coníío en las autoridades. E l juez 
y el Alcalde, celosos funcionarios, sa-
brán reprimir cualquier desmán. 
Sobre todo, confío en las damas de 
Güines, representación sublime de la 
honradez: ellas no han de consentir 
que los pequeñuelos asistan á estos 
espectáculos propios de gentes que 
han subvertido el .concepto del honor. 
Ya que los hombres se pierden. . . ; 
¡que no se pierdan los niños, esperan-
za de la patria! 
j . V I E R A . 
J 
FIJOS COMO E L SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teoriomiro. 
Apartado 6(5S. 
LOS MONTAÑESES 
De intento dejamos de hablar del 
brillante resultado que obtuvieron los 
montañeses el último domingo de Sep-
tiembre, con su hermosa cabalgata y 
su Romería, hasta saber las cantida-
des que arrojó la fiesta. 
Hoy con todos los datos á la vista 
podemos felicitar á la Sociedad Mon-
tañesa de Beneficencia, que por pr i -
mera vez organizaba la fiesta y que 
tanto en la parte moral como en la pe-
cuniaria ha obtenido un verdadero 
triunfo. 
La cabalgata pudo calificarse de in-
mejorable sin exageración ninguna. 
Las medallas ofrecidas á los mejo-
res conjuntos de ginete y caballo, se 
otorgaron por el Jurado de la siguien-
te manera: Medalla de oro á D. José 
S. de Acosta: de plata á D . Salvador 
Miró, y de bronce á D. Jorge Yañis. 
Además el Jurado á quien la Socie 
dad quedó muy agradecida, recomen^ 
do á los siguientes señores: 
Sres. Gerardo Lavin ; Daniel Asas-
Francisco Bezanilla; Gabriel Belmon* 
te; Alfonso Canales; Ignacio Pernán'. 
dez; Felipe Goicochea; Enrique Fer-
nández ; Bernardino Crespo; Bernabé 
Caneedo; Enrique Gfincedó; Francis-
co Salillano; Ramón Rodríguez; José 
Crespo; Angel Prado; Daniel Gonzá-
lez; Darío del Río; Aquiles B'ernán-
dez; Víctor Sierra; Adolfo Fernán-
dez; Calixto S. Salazar; René More-
no ; Manuel Valdés ; Manuel Gómez • 
Elias Prada; Narciso Díaz; Alejan-
dro Díaz ; Teodoro Rueda;' Astasio 
Ruiz; I l ig in io Rniz; Víctor Fernán-
dez; Agust ín Cueva; Manuel Negre-
te; José Mar t ínez ; Antonio Bolet-
Federico Romillo y cuatro cornetas.' 
La liquidación de los beneficios 
arroja el siguiente resultado: Exce-
dente líquido en plata española 
$r)30.38. Corresponden á la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia $265.19 y 
otros $265.19 quedan á heneñcio de 
los damnificados por el último ciclón 
en la Provincia de Pinar del Río. 
Si se tiene encuenta la l luvia que 
durante todo el día estuvo cayendo en 
Palatino el domingo anterior, puede 
asegurarse que el resultado de la fies-
ta ha sido brillante. 
Para no incurrir en omisiones, que 
le se r ían- tan to más sensibles, cuanto 
menos quisiera padecerlas, la Socie-
dad Montañesa do Beneficencia dá las 
más expresivas gracias, sin nombrar 
una sola persona, á todas y á cada 
una de las que, bajo cualquiera for-
ma, y en cualquier sentido, la presta-
ron cooperación en su Romería d.el 
domingo último, declarando que apre-
cia sobre manera el respeto que' ha 
merecido de todos, por lo espontáneo 
del mismo y por la delicadeza con que 
ha exteriorizado una magna intensi-
dad. 
, Y nosotros, por nuestra parte, feli-
citamos á la Sociedad organizadora 
y á los activos miembros que tan bien 
han sabido llenar su cometido. 
GRSNICA SE P8LICI4 
FUEGO EN E L V E D A D O 
_ En la madrugada de ayer se trasmi-
tió por la ciudad, la señal de alarma 
correspondiente á la agrupación 2-1-6, 
por haberse declarado fuego en el ba-
rrio del Vedado, calle B esquina á 3, 
lugar donde existía una bodega pro-
pie lad de don Ramón López Alvarez, 
La casa que era de mampostería y 
tejas, quedó destruida por completo, 
al igual que las mercancías del estable-
cimiento. 
E l primero en advertir el siniestro 
fué el vigilante de la Policía Nacional, 
Felipe Díaz, qui^n al notar gran clari-
dad en el interior del establecimiento 
dió la voz de alarma, con lo cual los de. 
pendientes Lorenzo y Amado López, 
hermanos del dueño de la bodega, que 
estaban dentro del almacén de víveres 
al por m^nor. (pudieron ponerse en 
salvo. 
Los bomberos del Vedado al tener 
conocimiento de este siniestro, acudie-
ron con la bomba "Gener," la que 
funcionó con gran celeridad, y con cu-
yo auxilio se debió á que el incendio 
no fuera de mayores consecuencias. 
E l coronel del Cuerpo señor Roflrí-
guez de Armas, fué de los primeros en 
Productos de SIVA para la belleza 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento de grasa, espi-
nillas, grnnos. irritaciones, manchas y arrufas, deben usar las aguas, 
crema y polvos de S I V A , nuevos productos que se garantizan. 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDEHIAS Y FARMACIAS 
c 2950 22 Sep 
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REVERBEROS IWEXPUBSiVOS 
CON A P A G A D O R A U T O M A T I C O 
J. Rodríguez y Ca. 
OBISPO 36. HA BASTA 
SE S O L I C I T A N AGENTES ' 
c 3004 
El sistema de "estira 
4t-2 
S S A cualquiera sn ocupación, 
en la oficina ó en la calle, en el 
trabajo ó en el juego, los tirantes 
Prosident, le permit i rán libre mo-
vimiento de su cuerpo. Cuando 
usted los una, si se agacha, íeí 
hace cualquier movimiento, no ha-
brá resortes ó botones que 1° ^ 
lorben ó molesten, 
y encoge" de los cordones posteriores, 
M encuentra solamente en los tirantes President. Son cómodos 
y duraderos. 
Pida tirantes President, de verano, que son los más livianos y 
cómodos, para el tiempo de calor. 
Son fuertes y sin partes oxidables. Por tanto, no manchan 
la ropa. 
Si sn tendero no los tiene, selos mandaremos por correo, al re-
cibo de 75 centavos m. a. 
D I S T R I B U I D O R E S 
M o r r i s H e y m a n S C 
M U R A L L A N o . 1 1 9 . H A B A N A . 
(Registrada Agencia Beers.) 
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acudir al lugar del fuego, y trabajar 
•personalmente con uno de los pitones, 
¡hasta ver que las llamas habían sido 
amortiguadas por la fuerza del agua 
que se arrojaba por las mangueras. 
La bomba "Gener" se situó en la to-
ma de agua de la calle 5.a esquina á C, 
y se tendieron dos mangueras con el ca-
rro número 6. 
Cuando se declaró el fuego y antes 
que llegaran los bomberos, las llamas 
que se desarrollaban con vertiginosa 
rapidez, hicieron presa de una cuarte-
ría de madera que está al lado de la 
casa incendiada, pero el fuego fué cor-
tado por aquella parte por nuestros ac. 
tivos y entusiastas bomberos. 
Una accesoria de la casa incendiada, 
y que daba frente á la calle 3.a, fué 
destruida por el fuego. 
En esta accesoria vivía el obrero Jo-
sé Merida y sus familiares, perdiendo 
casi todos sus muebles, ropas y ense-
res. 
Oüando se declaró el fuego, el dueño 
de la bodega señor López, no se encon-
traba en ésta, pues él acostumbraba 
dormir en otro establecimiento de igual 
giro que posee en la Habana. 
Se ignora cuál fuera el origen del 
fuego, pues los dependientes no se dan 
cuenta de cómo empezara. 
E l capitán de la estación, señor H i -
dalgo, procedió á la detención de los 
mismos, poniéndolos á disposición del 
señor Juez de guardia licenciado señor 
Macías, que se constituyó en el lugar 
del suceso. 
Tanto la finca como la bodega, se di -
«e estaban aseguradas en la compañía 
" E l Tris." 
De la Habana acudieron gran núme-
; ro de oficiales é individuos del Cuerpo 
'de Bomberos, como igualmente el se-
'•gundo Jefe de la Policía Nacional, co-
'ronel señor Martínez, con su hermano 
;y ayudante el teniente don Rafael Mar-
tínez. 
La señal de retirada se dio á las dos 
de la madrugada. 
N O T I C I A S V A R Í A S 
En la casa de salud " L a Purís ima 
Concepción" ingresó ayer, el blanco 
Manuel Murrieta, vecino del poblado 
de G-uane, siendo asistido por el médico 
de guardia de una herida de cuatro 
centímetros en la región femoral dere-
cha, de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que esta lesión 
se la causó el viernes último, un guar-
dia rural, dándole una puñalada á can-
sa de un disgusto habido entre ambos. 
E l Juzgado de Guane conoce de este 
hecho. 
Encontrándose en la ventana de la 
casa Camipanario 38, la menor Esther 
Patterson, un moreno desconocido le 
arrebató una cadena de oro, valuada en 
40 pesos. 
E l ladrón logró fugarse. 
E l menor Angel Incháustegui,' de 12 
meses de edad, vecino de Cádiz número 
1, barrio del Pilar, sufrió quemaduras 
en casi todo el cuerpo, al caerle encima 
un jarro con agua hirviendo. 
E l hecho fué casual, y el estado de 
dicho menor es grave. 
A l estar chapeando en una finca del 
poblado de Güines, el blanco Juan 
Echevarría, se causó con el machete de 
que hacía uso, una herida grave en la 
rótula derecha. 
E l lesionado ingresó en el sanatorio 
" L a Purísima Concepción," propiedad 
de la Asociación de Dependientes de la 
Habana. 
En el tren de lavado establecido en 
Arzobispo número 3, en el Cerro, ocu-
rrió ayer una alarma de incendio, por 
haber explotado una lámpara de carbu-
ro que estaba arreglando el sereno Ig-
nacio García Fernández. 
Este sufrió quemaduras graves, se-
gún certificado médico. 
A Andrés J. Craffud, vecino de Cu-
ba 37, le robaron de su habitación, sin 
saber quién, un reloj, un alfiler de cor-
bata y otras prendas, valuado todo ello, 
en unos cincuenta pesos. 
E l momiei i lo se 
^eiMestra aMan-
flo y la I m M ie 
nuestros modelos 
k CORSES la j r e -
p M i i i los cua-
tro tientos toias 
las señoras, e le-
gantes de la Ha-
tena 
lÉMfl 39 
La y e r M e r a for-
P o r se r l o s 
m á s d u r a d e r o s 
c ó m o d o s y e l e -
gaintes, t o d a s l a s yt 
d a m a s u s a n 
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H7 Yolts, 100 Bogias $ 1-40 
l i l Mf eiísticía 
100 Yolts áe 20 á 200 Bugías 
220 volts de 32 á 200 fingías 
Precios sin competencia 
Se h a c e n i n s t a l a c i o n e s 
y a b o n o s m u y b a r a t o s . 
J O S E F R E S N O 
Coipostela 88. Teléfono 3204 
1-4 
A Joaquina Kodríguez, vecina de 
Damas 78, le robaron de su domicilia 
ropas y prendas por valor de 50 pesos. 
E l hecho ocurrió mientras ella esta-
ba ausente de la casa. 
Por el doctor Escandell, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
primer distrito, fué asistida la señorita 
Celia González, telegrafista, vecina do 
Industria 40, de la fractura del brazo 
izquierdo. 
E l hecho ocurrió al bajar una esca-
lera del hotel "Sevi l la ," donde ella es-
tá empleada. 
A l juzgado de Guardia fué^ condu-
do anoche el blanco Rufino Viñas del 
Rosal, acusado por el vigilante 698, 
de que al detenerlo en la calle de San 
Isidro esquina á Damas, por estar 
promoviendo escándalo, le hizo resis-
tencia, y después en la Estación de 
Policía, le dio una bofetada, causán-
dole lesiones leves. 
E l detenido presenta una lesión en 
la mejilla derecha, y además se en-
contraba en completo estado de em-
briaguez. 
En la Calzada de Cristina esquina 
á Concha, el negro Rafael Guerra, le 
arrojó una piedra al blanco Antonio 
Jiménez, causándole una herida con-
tusa en la cabeza. 
Guerra fué detenido, ingresando en 
el vivac, y el lesionado Jiménez pasó 
al hospital número 1. 
La blanca Dorotea Rodríguez Ló-
pez, de 70 años de edad, sin domici-
lio, al ser conducida al Centro de So-
corro, por encontrarse en completo 
estado de embriaguez, agredió con un 
palo al sargento de policía, señor Bou-
liaza, causándole lesiones leves, y ade-
más le ar rancó las insignias de sar-
gento. 
La acusada fué puesta á disposición 
del señor Juez de Guardia. 
E l dueño del kiosko, establecido en 
Belascoín 636, letra B, José Rodrí-
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jande dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
{STOMALIX) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es préciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. De venta en las principales farmacias del mundo y Serrano, 30, MADalD 
Ge remite per correo folleto & quien lo pida. 
Unico representante del DlnamOgeno, Pu!. 
mo-Fosfo!. Reumatol y Purgatina. J . R.A-
P E C A S , Obrapía 19. Depós i tos Generales: 
Droguer ías de Sarrá, y de Johnson. Habana. 
C. 2819 1S. 
O K A T I S r e m i t i m o s f r a n c o d e 
i p o r t e , u n ¡ S U P L E M E N T O I L U S -
T K A D O d e l c a t á l o g o de 1 9 0 9 , 
c o n las ú l t i m a s m o d a s de c a l -
z a d o de P A R I S , p a r a i n v i e r n o . 
P í d a s e p r o n t o . 
LA GRANADA 
OBISPO ESQ. á CUBA 
JUAN MERCAD A L Y HSO. 
A P A R T A D O 956 
C. 3000 15t-24S. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
guez González ha sido citado de 
comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del Distrito, á v i r tud de la 
acusación que le hace don Valentín 
García, de haberle querido cobrar un 
peso cuarenta centavos plata españo-
la por un vigésimo de billete de la 
Lotería Nacional, que fué á comprar-
le. 
En el Centro de Socorro del Segun-
do Distri to, fué asistido anoche el 
blanco José Tejo Pérez, vecino de 
Maloja 26, de una herida contusa en 
el dorso de la nariz, varias contusio-
nes en las regiones occípito frontal y 
glútea, y ambas rodillas, siendo el es-
tado del paciente menos grave. 
Estas lesiones las sufrió Tejo al 
caerse de una bicicleta, por haber 
chocado ésta con un coche de plaza 
en la calle de Estrella esquina á 
Lealtad. 
Francisco González Castillo, fué 
detenido ayer al mediodía, porque el 
vigilante número 17, José Monjou, lo 
acusa de dedicarse á la apuntación 
de la r ifa no autorizada, y al regis-
trarlo, le ocupó un lápiz y un pedazo 
de papel en blancos. 
En el domicilio de González se en-
contraron cuatro pedazos de papeles 
con nombres y números, que el expre-
sado policía, supone sean apuntacio-
nes de Jai Ala i . 
E l detenido ingresó en el vivac, por 
no haber podido prestar fianza de cien 
pesos. 
Anoche, en la calle de Prado entre 
Animas y Virtudes, fué atropellado 
por un coche, el blanco Juan Fer-
nández, vecino del Vedado, sufriendo 
la fractura de una costilla del lado iz-
quierdo. 
Se ignora quien sea el conductor 
del coche, n i el número de éste. 
TÜISTE HERENCIA 
Viendo el famoso cuadro así llama-
do, de Joaquín Sorolia, es como mejor 
se comiprende la tremenda responsa-
bilidad en que incurren ante Dios y 
el mundo los que descuidan las enfer-
medades de la saaigrc, que se trasmi-
ten de generación en generación, de-
jando en pos de sí una triste heren-
cia de gérmenes productores de reu-
mas, de escrófula, de tumores mialig-
nos y otras calamidades á que suelen 
verse sujetas personas ordenadas y 
hasta ejemplares en su modo de vivir . 
De aquí 'la constante degeneración de 
la raza, que taaito preocupa á filóso-
fos, á fisiólogos y 'á estadistas. Para 
atajar este mal no hay como las 
Pastillas Restauradodias del 
Dr. Franklin, marca "Veloas," 
sin par en sus propiedades tónicas, 
depurativas y vdgorizadoras de la san-
gre. 
Ti 
LOS I N D U S T R I A L E S Y COME ROIANTES Q U E A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
PORTAN 16.900 CENTENES 
SPECTACULOS GRATUITOS 
ÍEfflS COMERCIALES SIS HITES 
jCista de ¿os Co?nerceantes 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "La Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 6. 
Juan Mercada! y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Arturo Bornsteen, "La Alemana", San 
Rafael, Amistad y Obrapía. 
J. Rufz y Ca., "La Universal", Obispo 
número 34. 
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
ca dero y Znlueta. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 2o. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria, 
Solís y Hermanos, "El Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J. Giralt é hijo. Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly '61. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1^. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Agnarate. 
Enrique Aldabó, Licores, Monte núme^ 
ro 427. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida," 
Obispo y Cuba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Víveres ñnos. Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Los cupones de las fábricas La Emin encía, La Moda, La Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el CARNET. 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueía. 
"SP X j X« IEL! "I? I 58 
V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA INYERNIZIO 
*EiÉí ^J61^ putblicacla por la Casa Edito-
Lo%l^lni<iV hermanos, Par ís . SQ 
ta d« venta en la l ibrería L a 
Moderíia Poe8ia. obispo 133 y 135 
(Contimla.) 
Este, el día déd matrimon.io de Ta-
1>mn.a, pidió 'lumiilde.men.te bablar con 
el conde, y cuando se encontró solo 
con el. se irguió fieramente diciéndole 
con vibrante vos 
—-Habéis conseguido vuestro inten-
t o : la .princesa es vuestra esposa, pe-
ro ¡ ay de vos si no la hacéis feliz! 
E l caballero sintió subírsele al ros-
tro una Uanrarada de enojo. 
¡ A y de tí—'contestó—si osas mos-
trarte insolente (conmigo; 'haré que te 
¡despida Ta t i a na, pues no acostumbro 
¡a tolerar lecciones de los criados ! 
' Esteban se aproximo á él. 
, Pero sin este criado—dijo entre 
dientes—no os hubieras casado -con la 
prineesita. 
—¿Por qué? 
—Porque si hubiese vivido el du-
gue, vuestro matrimonia ao se hubie-
ra realizado 'nunca. 
E l conde «e sobresaltó. 
—¿Y qué tienes tú que ver con el 
difunto duque? 
Esteban.se incliné aun más hacia el 
conde. 
_ —Porque fui yo—dijo con tranqui-
lidad horrible,—el que lo mató. 
E l conde se levantó horrorizado. 
—-¿Tú? ¿Tú? 
—'¡Yo!—repitió Esteban.—La prin-
'cesita estaba desesperada, temiendo 
que el duque os matase en el duelo, yo 
no quería verla llorar y suprimí al 
duque, porque Tatiana os amaba, y yo 
quer ía verla feliz; pero si> tun día la 
traicionareis, si l a viera l lorar por 
vuestra, causa, ¡ ay de vos ! 
Y Esteban se retiró, sin que el con-
de tuviese fuerza para decir una pala-
bra ni dar un paso. 
Pero su cerebro ardía. 
¿Conocía Tatiana el d;elito cometi-
do por su criado? No, no era posihle. 
No hubiera permitido nunca tal in-
fanria para obtener su deseo, como lo 
hubiera él mismo rechazado con ho-
rror, si hubiese debido conquistar á la 
joven á ta l precio. 
El conde procuró olvidar lo que ha-
bía dicho el criado, y lo logró. 
E l amor ardiente hacia Tatiana bo-
rraba todo remordimiento, todo triste 
recuerdo. 
Pasaron cinco años en la más pura 
é íntima felicidad. 
Pocas nubes ha'bían eanpañado el 
cielo de los esposos. 
Su único desconsuelo era no tener 
hijos. 
Tatiana recibía alguna vez noticias 
de su madre, pero no. la había visto 
más. 
La joven no se enojaba nunca en su 
posesión, en compañía de su marido; 
pero el conde, á pesar suyo, sentía al-
gunas veces oprimírsele el corazón, 
pensando en su lejana patria, á la que 
adoraba aun más. 
Xo ohstante, no decía una palabra 
de ello á- Tatiana, porque un día que 
le preguntó si tenía deseos de ver á 
su madre, Tatiana frunció el ceño, pa-
lideciendo. 
—Si mi madre viene aquí—dijo,— 
la veré con gran placer, pero yo no me 
moveré nunca de estos lugares, que 
guardan mi felicidad. ¿Y t ú ? 
—Yo, no deseo más que v iv i r á tu 
lado. 
^Tatiana se serenó, y el conde guar-
dó para sí aquel contratiempo. 
Otra cosa Ja preocupaba. 
Su esposa se mostraba insensible á 
las vejaciones de que se hacía vícti-
mas á sus servidores; no encontraba 
crueles los castigos que les in f lu ía su 
intendente, y sólo á su siervo Esteban 
le era permitido que la hablara. 
El. déspota carácter ruso revelábase 
en ella: no perdonaba la más mínima 
desobediencia, quería tenerlos á to-
dos sometidos por completo. 
Tatiana sentía, á pesar de esto, una 
especial afección por Zaira, la niña 
florentina á quien había recogido, 
que permanecía siempre junto á su 
bienhechora y señora, humilde como 
una esclava. 
La niña había crecido, se había he-
cho mujer. A los quince años moF-
traba su pleno desarrollo y sus puras 
y delicadas facciones recordaban Ja 
casta delicadeza de las vírgenes ra-
faelistas. 
Zaira era de alma sensible, pero 
reconcentrada. 
Era una soñadora del ideal, amaba 
las flores, las caricias y los besos. 
El conde Vinel le inspiraba cierto 
temor instintivo,, inconsciente, aun-
que admiraba su belleza masculina, 
su carácter abierto y su exquisita edu-
cación. 
Osvaldo no se había preocupado 
nunca de ella, no había advertido si-
quiera que la niña, creciendo, se ha-
bía convertido en una joven deli-
ciosa. 
Cuando entraba en el cuarto de su 
esposa.. Zaira escapaba seguidamen-
te: la joven comía con las camareras 
y el conde podía jurar que no había 
oído nunca el sonido de su voz. 
Un día, Tatiana le dijo sonriendo: 
—'¿Sabes lo que he pensado? 
—'Veamos. 
—'Quiero casar á Zaira. 
El conde miró sorprendido á su 
esposa. 
—Pero si es una niña— dijo á su 
vez. 
—Es ya casi tan alta como yo—res-
pondió Tat iana—¿No te han fijado? 
Ya tiene dieciséis años. 
El conde rodeó con el brazo el talle 
de su esposa, atrayéndola hasta sen-
tarla en sus rodillas. 
—Veo que te preocupas mucho de 
t u protegida, y no seré yo quien ik 
oponga á ello, aunque, como dices 
muy bien, he pensado muy poco en 
olla, cediéndote por entero'el méri to 
de tu buena acción, teniéndola junto 
á tí, para hacer de ella una mucha-
cha bren educada, buena y digna-. ¿Y 
con quién quieres casarla? 
—Clon Esteban, 
El conde ar rugó en ceño. 
—¿Con ese bruto 5 
me opongo. 
Tatiana palideció. 
—Pero^ ¿qué te ha hecho Esteban 
para qué le hayas mostrado siempre 
tanta hostilidad? 
j A h ! eso no: 
—¡No me ha hecho nada, pero te 
digo con entera franqueza que no 
puedo sufr ir lo: le resisto únicamente 
por t i . -
Tatiana se separó del conde, levan-
tándose. 
Sus ojos tenían una expresión des-
agradable. 
—Eres injusto con él, Osvaldo. Es-
teban es un criado fiel, sumiso, que 
se har ía matar por mí. 
O más bien matar ía á los demás. 
—'¿Qué quieres decir? Explícate — 
exclamó acercándose de nuevo. 
Osvaldo la tomó una mano, sentándo-
la nuevamente sobre sus rodillas. 
—Oyeme; no te hubiera dicho una 
palabra nunca, si no me hubieses re-
velado tu propósito de casar á Este-
ban con Zaira. Esteban no puede ser 
el marido de una muchacha buena y 
digna, porque sus manos están t in-
tas en sangre, es un asesino. 
— i Esteban ¡—exclamó Tatiai 
indigiiiu-mn. 
son 
inismo ai lia c fesado. 
Tatiana dirigía á su marido mira-
das ansiosas. 
—¿A quién ha matado? 
—¿A quién? A l duque Dianora. 
Tatiana lanzó un grito. 
—No, no es cierto: Gino se suicidó. 
iConinmrá)* ¿ 
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ULTIMO CICLON 
A D H E S I O N E S 
Las Jefaturas Locales de Sanidad, 
de Santiago de las Vegas, Viñales, 
Rancho Veloz y Camagüey lian ma-
ínifestado su conformidad en ceder un 
día de haber á favor de las víctimas 
del último ciclón en Pinar del Río. 
DE M A N T U A 
El Jefe Local de Sanidad informa 
haber repartido las cantidades que 
le fueron entregadas para socorrer a 
las víctimas. 
ACUSE DE RECIBO 
E l Director de Beneficencia acusa 
recibo de los donativos hechos por las 
Jefaturas de Mantua, Consolación del 
Sur. Jaruco, Guanajay, Guantánamo 
y Placetas. 
-——itiafNi -iijBiB" ' 
A las damas especialmente les re-
comendamos, como algo delicioso y 
que proporciona gratísimo placer" al 
paladar, una copita de la riquísima 
cocoa crema,, la bebida de moda. 
Pídase en cafés y tiendas. 
EL TIEMPO 
OBSERVÁTORJ NACIONAL 
Octubre 4, 10 A. M . 
La perturbación que se inició antea-
yer al W. de Jamaica, parece haberse 
movido hacia Occidente, pi-oduciendo 
las lluvias que están ocurriendo desde 
anoche, sin que ofrezca el tiempo, ac-
tualmente peligro de temporal para 
Cuba. 
POR ESPAÑA 
EL B A I L E DE ANOCHE 
E N EL CENTRO ASTURIANO 
Ya es proverbial que la gran So-
ciedad astur tiene buena mano para 
organizar sus fiestas, hasta el punto 
de que la úl t ima resulta siempre la 
mejor. Así sucedió con el baile que 
celebró anoche en sus salones, á ba-
neficio de las familias de los reser-
vistas que defienden en Africa el ho-
nor nacional; baile que por el número 
y la calidad de los concurrentes y por 
:el esplendor que revistió, merece que 
le consagremos un espacio de que hoy 
no disponemos. 
Mañana se lo dedicaremos en la 
primera edición del DIARIO, l imi-
tándonos por hoy á advertir al públi-
co que esta noche puede visitar libre-
mente los hermosos salones del Coi -
tro Asturiano y contemplar la sober-
bia alegoría que embellece la entrada 
principal. 
Es, como decíamos ayer, una obra 
que honra mucho á su distinguido au-
tor, Restituto del Canto. 
Dispensario Nuestra SeSora 
fle la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por miestrof 
niños desvalidos. 
DR. M: D E L F I N . 
Lia M g í e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L .A T K O P I C A L u 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora María Sera-
fina Borges viuda de Vizcaíno. 
En Remedios, don Luís González y 
González. 
En Cruces, la señori ta Martina 
Granado y García de Osuna. 
En Camagüey, la señora Regina 
García viuda de Agüero. 
En Ciego de Avila , don Genaro Tu-
riño y Lapera. 
•En Guantánamo, la señora Luisa 
Savon de Fournier. 
IMPORTANTE SERVICIO 
Debido á la activa persecución he-
cha por fuerzas de este Cuerpo perte-
necientes á la provincia de Pinar del 
Río, ha sido detenido el negro Cárlos 
Rodríguez, autor de la muerte del co-
rreo de Mantua, Severino Mourry, 
ocurrida el día 28 de Septiembre pró-
ximo pasado en Guane. 
La detención del Rodríguez la veri-
ficó el cabo Pascual Truji l lo Valdés, 
Jefe del Puesto de Consolación, á las 
3 A. M. del día dos de los corrientes. 
OFIC 
Donativos 
Los señores Mariano y Eligió Bo-
,nacliea, han remitido al señor Pres':-
,'dente de la República un billete de 
'cien pesos, m-Pneda americana, con 
¡destino á las víctimas del último ci-
clón. 
Cónsul monorario . . 
E l señor Manuel León Ros ha sido 
nombrado Cónsul honorario de Cuba 
en Pascagoula, Missisipí. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales Suplentes (primero y segun-
do) de Guanabacoa, los señores José 
J . Reyes y Santiago Herrera Calza-
dilla, respectivamente. 
Kl señor Luís Corel la Toledo ha si-
do nombrado Juez Municipal de Gi-
bara y el señor Roque Somoana se-
gundo suplente de San Felipe. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Más vale así 
El Encargado de Negocios de los 
Estados finidos visitó esta mañana al 
Secretario do Estado, para expresarle 
que carecen de fundamento las noti-
cias publicadas por la prensa de ha-
berse él dirigido al Senado de la Re-
pública en solicitud de dato alguno re-
lativo á acuerdos sobre ninguna clase 
de asunto. 
S E C R E T A R I A B E 
H A C I E N D A 
Plausible determinación 
En vista de la denuncia publicada 
en un periódico de esta capital coa-
tra e] Colector de Lotería d? Rancho 
Veloz, á quien se acusa de no admit:r 
moneda oficial para la venta de bille-
tes y pretender cobrar éstos en mone-
da española á precios exhorbitantés, 
el Director General de la Lotería ha 
pedido informe al Alcalde Municipal 
de aquel término, para proceder en 
consecuencia. 
Para Navidad 
Esta mañana comenzaron á recibir-
se en la Dirección General los billtes 
para el sorteo de Navidad, los cuales 
se pondrán á la venta tan pronto co-
mo se terminen los traba/jos de revi-
sión y contraseñas de los mismos. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Pedro Castaño Dávila, Juan 
Andrés Meneses, Juan Acosta Nava-
rro, Lino Ibonet, Gonzalo Borme y 
Quiñones, Arsenio Robaina Pérez, Ra-
fael Cedeño Rodríguez, Emilio Qui-
ñones, Luis García Bello. José Pargas 
Ramos, Francisco Paz Piñeiro, Herme-
negildo Fernández Morán, Avelino 
Mora Núñez, Antonio Infante, Modes-
to Ruiz Céspedes, Nicasio Núñez, 
Francisco Sablón Cabra!, Francisco 
Mesa Santiesteban, Aurelio Aróstegui 
Guerra. Antonio La O Suárez, Agus-
t ín Padilla Plasencia y Manuel Gar-
cía. 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUCCIOIN P U B L I C A 
Junta de Superintendentes 
Hoy comenzaron en la Secretaría 
el período ordinario de las Juntas de 
Superintendentes que manda la ley. 
Serán presididas por el señor Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
El primer acto de los Superinten-
dentes fué trasladarse á Palacio, con 
objeto de saludar al Presidente de la 
República. 
Aviso 
Por este aviso se recuerda á los 
señores Directores de establecimien-
tos de enseñanza privada en que reci-
ban la primaria menores de 18 años 
de edad, el deber legal y cívico en 
que están de contribuir á la estadís-
tica general de la instrucción pública 
en este Distri to, suministrando los da-
tos necesarios á los registros mensua-
les y resúmenes anuales que el Esta-
do debe formar. 
A ese efecto se ruega á dichos seño-
res Directores que se provean en la 
Junta de Educación de la Habana de 
los modelos oficiales número 4 A, á la 
mayor brevedad posible, de modo que 
puedan presentarlos en la forma de-
bida en la oportunidad conveniente. 
Habana. Septiembre 24 de 1909. 
J. M . Dihigo, Presidente de la Jun-
ta, 
S E C R E T A R I A D E 
SANIDAD 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Miguel 
Lagunas y Barroso, para que continúe 
con la Farmacia Auxi l iar que tiene 
abierta en el poblado de Lacret, tér-
mino municipal de Mart í . 
Igualmente se ha concedido permi-
so al señor Jul ián Pérez, vecino de 
San Antonio de las Vegas, término 
municipal de Batabanó, para que con-
tinúe con el botiquín que tiene esta-
blecido en dicho término. 
A Mayarí 
El sábado, y por vía telegráfica, se 
dispuso al Inspector Especial do San-
tiago de Cuba, doctor J. M. Espín, 
que saliera para Mayarí , á fin de in-
vestigar un caso febril que han en di-
cha población. 
Servicios terminados 
Se han dado por terminados los 
servicios del Sub-delegado de Farma-
cia de Bolondrón. 
Clausura 
Se ha dispuesto que el Jefe Local 
de Sanidad de San José de las Lajas, 
inicie expediente de clausura, para la 
botica que en Tapaste tiene el señor 
Jesús Alvarez Valdés. 
Licencia 
Se han concedido 14 días de licen-
cia al Director de Farmacia " L a Ca-
ridad ' ' sita en IVIanzanillo, y un mes 
al doctor Narciso Casas, Oficial pr i -
mero del Negociado de Asuntos Ge-
nerales y Cuarentenas. 
ASUNTOS VARIOS 
Partida 
En el vapor *'•Montserrat*' embar-
ca rá mañana para su destino nuestro 
estimado amigo el señor Ensebio Ro-
mán Ferrer, qnien va á tomar pose-
sión del cargo do Vicecónsul «dscrip-
to iá la Legación de 'Cuba en Santiago 
de Chile. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Bien venidos 
Hoy, H bordo del vapor americano 
" M i a m i , " ha regresado de su viaje á 
los Estados Unidos el señor Frank 
Steinhart, Adimmistradior de la em-
presa de los t ranvías eléctricos, acom-
pañado de su apreciable familia; y el 
señor Antonio San Miguel, Director 
de " L a Lucha," 
Sean bien venidos. 
Cónsul americano 
En el vapor "Monte rey" ha llega-
do hoy, procedente de New York, 
acompañado de su familia, Mr. Alfred 
Heydrich, cónsul americano en Ma-
tanzas. 
De tránsito 
La Compañía dramát ica de Rosario 
Pino y Emilio Thuiller, ha llegado á 
bordo del vapor "Reina María Cris-
t i na , " !de t ráns i to piara Méjico. 
E l señor Guillermo Dolz 
A bordo del vapor alemán " F . Bis-
marek," que fondeó en puerto proce-
dente de Hamburgo y escalas, ha lle-
gado el Sr. Guillermo Dolz. 
Sea bien venido. 
Veteranos de la Independencia 
La Comisión encargada de la fiesta 
nacional que celebran los Veteranos 
de la Independencia para conmemo-
rar el 10» de Octubre, aniversario del 
"Gr i to de Yara , " invita por este me-
dio al pueblo de Cuba en general y en 
particular al de esta Capital, para 
que, como dia de la Patria, adornen 
las fachadas de sus casas, contribu-
yendo de este modo á darle mayor so-
lemnidad á la fiesta. 
Se ruega asimismo á los Veteranos 
todos, no falten este día al rancho en 
el Campamento de Palatino y al Pa-
seo Mil i ta r . 
Los boletos para el rancho están á 
la venta en la Secretar ía del Consejo, 
Amistad 44. 
- L A COMISION. 
Plausible actitud de los dueños de ho-
teles de la Habana.—A los Vete-
ranos. 
Con el propósito de contribuir al 
mejor éxito de las fiestas nacionales 
que han iniciado los Veteranos de la 
Independencia, para los días 9 y 10 
de Octubre, los dueños de hoteles que 
abajo se expresan, han ofrecido á los 
excursionistas ó Veteranos del inte-
r ior que vengan á la Habana esos 
días, cobrarles solamente á razón de 
50 centavos plata por cada cama, co-
mo concesión especial. 
Los demás hoteles que deseen agre-
garse á dicha lista, pueden pasar avi-
so á la Secretar ía de los Veteranos, 
en Amistad 44. 
Hoteles.—Louvre, San Rafael 1 ; 
Pasaje, Prado 99; Granja, San Ra-
fael 4; Plaza, Zulueta; E l Jerezano, 
Virtudes y Prado; San Carlos. Prado 
71 ; Sevilla, Trocadero y Zulueta ; Ro-
ma, Znlueta y Teniente Rey: Quinta 
Avenida, Zulueta y Dragones; Isla de 
Cuba, Monte 45; Telégrafo, Prado y 
San Miguel ; Maison Doré, Zulueta 
32; Perla de Cuba, Amistad 130; Las 
Nuevitas, Dragones 7. 
L A COMISION 
Libro que interesa 
"Para abrirse camino en la vida ." 
medios y condiciones que permiten 
llegar al éxito y á la fortuna. 
Sigue os consejos de este ibro, y 
tu vida aunque sea una medianía ó 
nulidad, se to rna rá fácil, interesante 
y transcendental. 
Todas las ambiciones te serán per-
mitidas, todos los caminos se te abri-
rán. Serás un hombre superior, te 
sonreía la fortuna, no conocerás la 
enfermedad y tu vejez será dichosa. 
Se vende en "Roma." Obispo 63. 
INAUGrURACIQN D E UN CIRCULO 
En el barrio de San Lázaro se cele-
bra hoy, lunes, á las ocho de la noche, 
una gran fiesta política, inaugurán-
dose en la calle de GXguendo entibe 
Concordia y Neptuno, el Círculo L i -
beral que lleva por nombre "P lác i -
do H e r n á n d e z . " 
l i a rán uso de la palabra en la vc-
láda inaugural el general Eusebio 
Hernández, el doctor J. Lorenzo Cas-
tellanos, doctor Alberto Díaz, doctor 
Mario García Kohly. séflñor Miguel 
Angel Céspedes y otros, haciendo el 
resumen el Presidente del Sonado, 
señor Morúa Delgado. 
C L U B L I B E R A L 
Del barrio de San Lázaro, "General 
José Miguel Gómez," Neptuno nú-
mero 236, B. 7 
Por la presente invitamos k los 
muy Honorables Presidente r Vifié-
presidénte de la República, para la 
fiesta patriótica que celebraremos 
hoŷ  dia 4 en Neptuno número 235 
'B, á las nueve en punto de la noche 
con el objeto de testimoniarle nues-
tro afecto á los doctores Enrique Roig 
y Manuel Varona Suárez, que gozan 
de generales simpatías en este orga-
nismo Primario; los doctores José Lo-
renzo Castellanos, Manuel Ostolaza, 
¿Eduardo Rodríguez Siglés y Antonio 
Cadenas, están designados para con 
la maestría que todos les reconoce-
mos, saluden á los que nos honren 
con su presencia; igualmente confia-
mos el encargo de que hablen cu 
nuestro nombre los obreros del ramo 
de tabaco señores Anselmo Hernán-
dez, Eduardo González Vclez y Frau-
ciisco Alvarez Pérez, dejando el resa-
men de los discursos que pronuncien, 
al maestro en el arte de la palabra y 
fecundo orador señor Mart ín Morua 
Delgado. 
invitamos por este medio á la na-
eiente sociedad " U n i ó n de Agentes 
Liberales" y por último recomenda-
mos á los 'liberales del barrio de San 
Lázaro que acepten con agrado á 
nuestros Delegados señores José del 
.Rio y Méndez y Francisco Alvarez 
Pérez para el mejor resultado de la 
fusión. 
El primer Comité Liberal Histórico 
del barrio de San Lázaro, al celebrar 
su últ ima sesión, da por este medio, 
las más sinceras gracias á los que in-
tegran la imprenta periódica por los 
servicios prestados á este Comité. 
Atentamente, 
Martín Sampayo 
Octubre 4 de 1909. 
TEUMMA8 POR EL CABLE 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Convención Municiipal de la Habantt 
Se avisa por este medio á los seño-
res Delegados que la junta anunciada 
para el jueves 7 del actual, se celebra-
rá en la morada del Presidente, señor 
Mart ín Morúa Delgado, calle de Leal-
tad número 122. 
Dr. Matías Duque, 
Secr&tario de Correspondencia. 
Comité del barrio de San Franlcisco 
De orden del señor Presidente cito 
á los afiliados á este Comité nara la 
junta general que se celebrara en la 
casa calle de Inquisidor número 29, 
esta noche, á las ocho, al objeto de 
tratar acerca de la fusión y otros 
asuntos de importiancia; p'or lo que se 
encarece la más puntual asistencia de 
todos. 
Habana, 4 de Octubre de 1909. 
E l iSecretario, 
Juan Morales. 
Grandiosa fiesta 
Hermoso espectáculo el que ofreció 
ayer por la mañana el templo de Mon-
serrate. 
Bajo su bóveda congregóse un pú-
blico inmenso, ansioso por rendir el 
culto de su devoción, á la excelsa Pa-
trona de Cuba, la Virgen de la Cari-
dad del Cobre. 
La luz eléctrica, inundando de cla-
ridades celestes todo el sagrado re-
cinto ; la palabra evangélica de un 
preclaro hijo de San Ignacio de Le-
yóla, y los acordes dulcísimos del ór-
gano y orquesta que descendían desde 
el coro, contribuyeron á la grandiosi-
dad del éxito con tanto entusiasmo 
preparado por la piadosa camarera, en 
unión de los demás devotos de la V i r -
gen. A la abnegación de muchas da-
mas ilustres por su religiosidad y de-
sinterés, se debe en gran parte la ce-
lebración de fiestas, que tanto le-
vantan el espír i tu católico. Es justo 
consignarlo así. 
Monseñor Emilio Fernández , cura 
párroco de Monserrate, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, ayudado 
del Rvdo. P. Vilanova y otro sacer-
dote. E l altar fué objeto de atención 
de los fieles, por la preciosa v i -
sualidad que ofrecía la combinación 
de luces de cera y adornos en él acu-
mulados ; el arreglo estuvo á cargo de 
los empleados de la iglesia, señores 
Díaz y Raposo, cuya modestia los ha-
cen acreedores á nuestra felicita-
ción. 
E l elocuente y sabio jesuíta, Rvdo. 
P. Camarero, pronunció un hermoso 
discurso; su fama de orador sagrado 
tuvo nueva justificación en esta fies-
ta memorable, al desarrollar el tema 
quo presentó á la atención de los fie-
les, haciéndolo en forma tan elevada 
y profunda que conmovió hondamen-
te al auditorio. Muchas felicitaciones 
obtuvo el Rvdo. P. Camarero á las 
que unimos la nuestra. 
El desempeño de la parte musical 
fué excelente, teniendo en cuenta, 
que entre los profesores, figuraban los 
maestros Fraga, sub-director %dc la 
Banda Municipal ; Romeu. director 
de Albisu; Arango, notable violinista: 
trazóla, Ceballos y otros más. E l 
aplaudido artista Modesto Fraga, to-
có r n la flauta una preciosa melodía 
acompañada de órgano por el maes-
tro Pastor. 
Núestrg felieitación H Monseñor 
Emilio Fernández, tan espléndido 
siempre en la celebración de sus fies-
tas, y á la entusiasta camarera, seño-
ra María 'Antonia Alvarez de Rodel-
go, por el brillante resultado d.̂  la 
que reseñamos, debida á sus prolijos 
afanes por festejar á la Virgen de la 
Caridad del Cobro. 
E l competentísimo maestro Pastor, 
que es el organista de la Iglesia de 
Monserrate, dirigió la parte musical 
de esta hermosa fiesta. 
Fin de la Estación 
Próxima á terminar la estación, y 
siendo costumbre de la casa liquidar 
las mercancías antes de que llegue el 
invierno, la popular Camisería de So-
lís y Hno., sita en O'Reilly y San Ig-
nacio, vende á precios de ganga cami-
sas y calzoncillos hechos, pues realiza 
estos artículos en la primera quincena 
de Octubre con un cincuenta por c i en-
to de rebaja. 
Llegó la hora de comprar por dos 
lo que vale cuatro, y esto que decimos 
parecerá imposible pero no es; por lo 
cual invitamos al público á que visi-
te esta su casa en la seguridad de 
que quedarán convencidos y aprove-
charán las gangas que les ofrecen los 
linos. Solís, en O'Reilly y San Igna-
cio. 
Servicio de l a ^ r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
MAS TROPAS A ME L I L L A 
Madrid, Octubre 3. 
E l gabinete, después de haber esta-
do reunido toda la noche, acordó en-
viar una nueva división á Melilla, in-
mediatamente. 
E l señor Maura dijo que los refuer-
zos pedidos por el general Marina da-
rán por resultado la extensión del 
campo de operaciones. 
E l envío de estas tropas no implica 
de manera alguna la alteración del 
programa que se tenía trazado Espa-
ña, con referencia á Marruecos. 
BAJAS DE DOS MOROS 
Según los despachos recibidos ano-
che de Melilla, en la refriega del vier-
nes, entre heridos y muertos, tuvieron 
los moros 200 bajas. 
L a campaña futura será muy ruda, 
pues los moros se encuentran atrin-
cherados en las tres montañas que se 
asemejan á la del monte G-urugú. 
IN'CITACION A L A 
GUERRA SANTA 
Madrid, Octubre 3. 
E l nio haberse recibido noticias de 
los movimientos del general Marina y 
la reciente resistencia por parte de los 
moros, han convencido al Gobierno de 
que la guerra nô  está terminada. 
Anoche declaró el señor Maura 
que el Gobierno tenía deseos de que 
terminase la guerra cuanto antes, y 
que para lograr dicho objeto se le en-
viarán al general Marina todos los re-
fuerzos que crea necesarios. 
Corre con insistencia la noticia de 
que Mulai Haáid, Sultán de Marrue-
cos, secretamente apoya la guerra 
santa y que aconseja á las tribus de 
Fez que se unan á los rifeños para 
expulsar á los cristianos del país. 
Tiénese entendido que varias tribus 
han enviado contingentes para refor-
zar á los rifeños de Harka. 
E L GOBIERNO PREOCUPADO 
Madrid, Octubre 3. 
L a actitud ambigua que cree el go-
bierno haya adoptado el Sultán de 
Marruecos, es la verdadera causa de 
su preocupación actual. 
Témese que Mulai Hañd desee inci-
tar á todos los moros á que declareu 
la guerra á España. 
CONTRABANDO DE ARMAS 
Madrid, Octubre 3. 
Despachos recibides de Gibraltar 
dicen que varios vapores alemanes 
desembarcaron cañones y gran canti-
dad de fusiles y municiones en distin-
tcs puertos marroquíes—cuyos nom-




Madrid, Octubre 3. 
Francia é Inglaterra, que han sido 
informadas del estado actual de cosas, 
buscan diplomáticamente el modo de 
evitar la ruptura entre España y Ma-
rruecos. 
Oficialmente se ha desmentido la 
noticia propalada, referente á que la 
Misión Marroquí había resuelto aban-
donar á Madrid. 
DECLARACIONES DE COOK 
Washington, Octubre 3. 
Hoy manifestó el doctor Cook que 
vería con gu^to que la Universidad de 
Copenhague, á la que prometió él la 
prioridad para revisar sus anotacio-
nes sobre el descubrimiento del Polo, 
coiteienta en que al mismo tiempo que 
ella revisa las anotaciones, nuedan ha-
cerlo también la "Sociedad Geográfi-
ca Americana" y demás instituciones 
científicas. 
Aseguró el descubridor del Polo 
Norte, que á él le comnlacería que 
anunciaran todos los tribunales anttes 
menciona des, á la vez, sus decisiones 
sobre sus anotaciones, para que el pú-
blico no se llamara á engaño. 
Cuando llegó el dector Ccok, un 
público numerosísimo, aue lo aguar-
daba en; la estación del ferrocarril, lo 
aclamó. 
E n uno de los teatros de esta ciu-
dad leyó una breve relación de su 
via je al Polo. 
REGATAS DE GLOBOS 
Zurich, Suiza, Octubre 3. 
Hoy dió comienzo en esta ciudad el 
regateo internacional de globos, en 
opción á la Copa Gcrdon Bennett. 
Más de 200,000 personas presencia-
ron las ascensión de los 17 globos. 
E l tiempo es ideal. 
VOLCADURA DE U N T R A N V I A 
Pittsburg, Octubre 3. 
Hoy se le rompió el eje de una rue-
da á uno de los tranvías que circulan 
por esta ciudad, volcándose el carro. 
De los pasajeros que iban enl el 
tranvía perecieron dos, y recibieron 
heridas ocho. 
E l accidente ocurrió en los memen-
tos de doblar el carro una esquina. 
VUELO FRUSTRADO 
Nueva York, Octubre 
E l aviador Curtís intentó volar hoy 
en su aeroplano, después de la pues-
ta del sol, no pudienldo lograr su obje-
to por haber mucho viento. 
Solo duró su vuelo un minuto. 
EXPLOSION DE UNA MINA 
Roslyn, Washington, Octubre 3. 
Hoy ocurrió una explosión en una 
mina, pereciendo ocho obreros y reci-
biendo heridas varios. 
L a explosión acaeció al ¡medio día 
y aún ardía la mina esta noche. 
Témese que ocurra otra explosión 
en la misma mina, de un moménto á 
otro. 
R E G R E S O D E MAGOON 
Nueva York, Octubre 3. 
Hoy regresó de su viaje á Alema-
nia Mr. Charles E . Magoon, ex-Qober-
nador Provisional de Cuba. 
Mr. Magoon vino á bordo del vapor 
"Lapland," procedente de Dover. 
INDISPOSICION DEL 
PADRE SANTO 
Roma, Octubre 3. 
Desde hace varios días se encuentra 
enfermo el Papa. 
A pesar de manifestar los médicos 
que la enfermedad es leve, insisten en 
que descanse algunos días. 
Tedas las audiencias que tenía con-
cedidas han sido suspendidas. 
LOS PREMIOS DE AVIACION 
Johannisthal, Octubre 3. 
L a semana de aviación terminó hoy. 
E l premio de 1,000 pesos y la Copa 
de Berlín la ganó Rougier, que reco-
rrió primeramente 120 kilómetros, en 
menos tiempo que sus contrincantes; 
después se manltuvo en el aire dos ho-
ras, 38 minutos y 18 segundos; y por 
último, verificó una ascensión á mayor 
altura que los demás. 
E l aviador Latham obtuvo el pre-
mio de velocidaid. 
DEPOSITO DI1 ARMAS 
DESCUBIERTO 
París, Octubre 3. 
Los despacho s recibidos esta noohe 
de la frontera, < L&n cuenta de haber si-
do descubierto tm gran depósito de 
armas de los re íolucionarios, en Bar-
celona. 
Créese que a Jí fabrican', secreta, 
mente, bombas I«s anarquistas. 
Hoy han sido : -educides á prisión ca-
torce anarquista . 
FERRER A NT : EL CONSEJO DE 
GFJERRA 
Bai pelona. Octubre 3. 
Asegúrase quo el detenido Ferrer, 
acusado de fomejatar la revolución, se-
rá juzgado por un tribunal militar. 
SUBIENDO E L RIO 
Poughkepsie, Octubre 3. 
Han llegado les barcos históricos 
"Clermont" y "Half Moon," escolta-
dos por los barcos del Gobierno que 
vienen en la excursión. 
Con tal motivo comenzaron los fes-
tejos aquí. 
AVIADORES CONTRARIADOS 
• Johannistal, Octubre 3. 
Los aviadores Henry Farman, Rou-
gier, De Caters y Molón, intentaron 
ayer verificar sus vuelos en opción al 
premio; cosa que no lograron á causa 
de accidentes ocurridos á sus máqui-
nas; habiendo resultado muy cortos 
sus vuelos. 
D E H O Y 
LOS MOROS DEBILITADOS 
Melilla, Octubre 4, 1909 
Los moros efectuaron ayer dos dé-
biles ataques contra, las posiciones es-
pañolas, siendo fácilmente rechaza-
dos. 
No se han recibido más detalles del 
resultado de los movimientos ofensi-
vos emprendidos el sábado por el Ge-
neral Marina. 
EMPATE E N EL CONSEJO DE 
MINISTROS 
Madrid, Octubre 4. 
Entiéndese que el elemento militar 
en los Consejos del Estado insiste en 
que los esfuerzos y sacrificios de Es-
paña en Africa deben ser compensa-
dos por la ociipación permanente de 
la costa de Marruecos desde el Cabo 
Tres Forcas hasta Tetuán. 
E l Rey Don Alfonso acole la idea 
con simpatía, pero ha surgido un obs-
táculo inesperado, empatándose la vo-
tación en el Consejo de Ministros con 
los votos contrarios de cinco liberales 
que se oponen á la campaña, califi-
cándola de aventura militar. 
MEJOR I A DEL PAPA 
Roma, Octubre 4. 
S. S. el Papa ha amanecido hoy mu-
cho mejor y se espera que nodrá pron-
tamente reanudar las audiencias que 
Fuspendió por prescripción de sus mé-
dicos. 
L a enfermedad oue le aqu^ia es un 
ataque de la gota de que padece. 
SUICIDIO DE U N PERIODISTA 
Londres, Octubre 4. 
E n despacho particular recibido 
hcy de Hamburgo, se dice que debido 
á una fuerte depresión nerviosa, se 
suicidó esta mañana, disparándose un 
tiro de revólver en la cabeza. Alberto 
Pulitzer. fundador del "New York 
Journal" y hermano de -losé Pulitzer. 
propietario del "New Ycrk World." 
NUEVO RECORD DE VELOCIDAD 
Ste l̂iifcg, Nueva Gales del Sur, Octu-
bre 4. 
E n las carreras de bicicletas que se 
han verifica río aquí, ha rebultado ven-
cedor el ciclista suizo Henry Guig-
rl?rd. que ha recorrido cien kllometrcs 
en 78 minutos, con lo aue se cree que 
ha establecido un nuevo record de ve-
locidad. 
U N VUELO DE W I L B U R WRTGHT 
Nueva Ynrk. Octubre 4. 
Wilbur Wrijht salió hcv. á las die"! 
de la mañana., de Gcvernor's Isiand 
con el propósito de remoutar el río en 
su aeroplano hasta la tuTba, de Grant 
y regresar siofuiendo el mismo car^iro. 
Después de describir alerums círcu-
los preMmiuare?. se remontó á una al-tvrp. de cien nies. em^r^nd^ndo re-
sueltamente p'l vuelo en. la dirección 
previamente indicaáa. 
ACCIONES DE LOS 
PERROCARR1LES üNIDOS 
Londres, Octubre 4. 
Las acciones comuies de los Ferro-
carriles Unidos de laflabana abrieren 
hoy á £86. 
V E N T A D E V 
Nueva Yoi 
E l sábado se vendie 
de Valores de esta plj 
nos y acciones de las 
presas que radican ei 
Unidos. 
A L O R E S 
Octubre 4. 
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A D E P O R T I V A 
E l aeroplano de Hiram Maxim.—La 
Club de España y los t r í p t i c o s — 
Según The Standar, de Londres, ya 
debe estar terminado y listo para las 
pruebas oficiales el nuevo aeroplano 
del famoso inventor sir Hiram Ma-
xim, acerca de cuyos detalles se, guar-
da el mayor secreto. 
Con motivo del interés que toman 
en las cuestiones areonáuticas los mi-
nisterios de la Guerra de los distintos 
países, el ilustre jurisconsulto T. E. 
Ilolland, profesor de la Universidad 
de Oxford, ha .escrito un artículo en 
The Times recordando que, según una 
declaración de la Conferencia de la 
Haya de 1899, quedó prohibido por 
unanimidad el arrojar proyectiles ó 
explosivos desde un globo ó máquina 
aérea. 
A l tener que ratificarsé esta decla-
ración en 1907, veintinueve naciones, 
entre ellas Inglaterra, votaron por la 
ratificación, mientrás que ocho vota-
ron en contra, entre ellas España, 
Francia, Eusia y Alemania. 
E l acuerdo adoptado por la mayo-
ría resulta ilusorio, pues, según hace 
resaltar el profesor Holland, no pue-
den unas naciones privarse de ciertos 
medios de ataque ó defensa mientras 
no tomen las demás igual acuerdo. 
De todo ello resulta que en las pró-
ximas guerras desempeñarán un papel 
importante los aviadores militares, 
triunfando de hecho el criterio de la 
minoría que voló contra la ratificación 
del acuerdo anterior. 
Hubert Latham, el conocido avia-
dor francés, atravesó el 27 del pasado 
mes la población de Berlín en aero-
plano aterrando fácilmente en Johan-
nisthal, donde se efectuaba en ese mo-
mento un concurso de aviación. Más 
de cien mi l personas aclamaron á La-
tham á su salida del campo de manio-
bras de Tempelhsf. 
Comenzó el aviador dando una vuel-
ta al campo de maniobras, después, 
elevándose á una altura de cien me-
tros, par t ió derechamente hacia Johan-
nisthal que se encuentra al otro lado 
de Berlín. 
Para guiar al aviador francés un 
globo cautivo permaneció encima de 
Johannisthal. 
Antes de descender, Latham dió dos 
vueltas al campo de maniobras. Des-
pués aterró fácilmente, saludado con 
los vivas y los bravos de millares de 
personas. 
Las once millas y % que separan 
Tempelhof de Johannisthal fueron cu-
biertas por Latham en 24 minutos. 
tham en Ber l í i t—El Real Automóvil 
Match Martínez-Asencio-Alonso. 
En vir tud de las negociaciones lle-
vadas á cabo por el Real Automóvil 
Club de España, en los Club automo-
vilísticos extranjeros reconocidos, los 
socios del R. A. O. E. podrán disfrutar 
de las ventajas que ofrece el tríptico 
para paso de fronteras de sus coches. 
Los trípticos los extiende el R. A . 
C. de E. á petición de sus socios y son 
personales é intrasferibles. 
Del amigo Pío Alonso, profesor de 
la Sala de Armas de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, hemos recibido la siguiente car-
ta, que gustosos publicamos. 
Habana. Io. de Octubre de 1909. 
Sr, Cronista del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
Refiriéndome á un suelto que vió la 
luz en una de las últimas ediciones 
de E l Comercio, tengo el honor de fa-
cilitarle los siguientes informes para 
que pueda usted satisfacer la curiosi-
dad de los aficionados á la esgrima. 
Con fecha 6 de Septiembre escribí 
una carta al señor Martínez Asencio 
aceptando él reto que públicamente ha-
bía dirigido á los profesores de esta 
capital. 
Como respuesta á esta carta tuve el 
honor de recibir la visita del señor 
Martínez Asencio, el cual me manifes-
tó que estaba dispuesto á que celebrá-
ramos un match, sin llegar á n ingún 
acuerdo. Pocos días después, en vir-
tud de las entrevistas que con él ce-
lebró un amigo mío, á f in de recordar-
le el asunto, el señor Martínez Asen-
cio me honró de nuevo con su visita, 
diciéndome que necesitaba un peque-
ño plazo para proponerme las bases 
del match y señalar definitivamnte la 
fecha en que debía realizarse. 
Esta es la situación en que se en-
cuentra la referida fiesta, que yo es-
pero también con ansia. 
Atentamente de usted, 
Fio Alonso. 
Según tenemos entendido y se nos 
dice, el match entre Martínez Asencio 
y Alonso se efectuará en la Sala de 
Armas de la Asociación de Dependien-
tes y resultará una brillante fiesta en 
la que colaborarán distinguidas perso-
nalidades que practican el arte de la 
esgrima en esta capital. 
HANUEL L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
Í ^ Ü G Ü B A C I O N DE L A T E M P O R A D A 
. .EL "HABANA" DERROTADO 
Con verdadera impaciencia era 
esperada por los aficionados al higié-
nico " s p o r t " de base hall, la inaugu-
¡ración de la temporada americana, y 
: mayor interés se había despertado 
'por tenerse noticias de qóe la tempo-
rada seria abierta con el club " In-
'd ianápo l i s " de la "Asociación Ame-
irieana," cuyos jugadores'saben don-
|de le aprieta el zapato." 
Desde muy temprano numerosa 
iconcurrencia invadió los terrenos de 
hCarlos H I , deseosa de ver jugar á ios 
maestros y al veterano club "Haba-
|na," que según noticias iba á presen-
tarse genuinamente cubano, es decir, 
,sin tener en sus filas á ningún inter-
i ventor. 
: A las 2 p. m. el " ü m p i r e " Antonio 
García dió la voz de "p lay ." tocán-
jdbíe ir al campo á los cubiches, y al 
" b a t " á los interventores. 
' • E l " m a t c h " empieza con buena 
sombra para el " I n d i a n á p o p i s , " pues 
logran hacer en este primer " inn ing" ' 
una carrera, contra un " s k u n " que 
reciben los de aquí. 
En la segunda entrada por un error 
de " A n g u i l l a " vuelven los visitado-
res á anotar otra carrera, á cambio 
de otro " s k u n " que reciben los rojos. 
El juego toma gran interés, pues 
•^ubos "c lubs" jugando como verda-
deros profesionales, logran darse mu-
tuamente tres "skuns" seguidos. 
A l comenzar la séptima entrada 
después de recibir otro " s k u n " los 
allende, el "Habana" logra anotar 
sus dos primeras carreras, del si-
guiente modo: 
Los de allá consiguen poner dos 
cubiches fuera de juego, y cuando 
creían ver á los rojos con el otro ce-
ro, dice Padrón " a q u í estoy yo. y 
con un estacazo tan fuerte .como 
"patada de mulo," mandó la bola 
más allá del nuevo "s tand," pero no 
logra llegar más que á tercera base, 
porque el " le t f i e l d " americano co-
rrió tras la bola como una ardilla, y 
•logra devolverla al cuadro con asom-
brosa rapidez. 
GRATIS!!!!! 
lo son todas las compras hechas el 
día 21 de Septiempre en " E l LOU-
V R E " y se acreditan, presentando el 
ticket con dicha feoha en 
O ' R E á L Y NUMERO 29 
Esquina á Habana. 
Bazár " E L L O U V R E . " 
c. 3170 
¡ P O l i f í » 
DE 
C O N S T R U G G I O N E S 
Coastrncciones, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases, 
L a m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) T e l é f 
^ 3 1 ^ . ^ 5 ^ ^ ^ . , - O X J 3 3 
o n o 
Ya en tercera Padrón, dice Paperti: 
"Pues por mí no ha de quedar" y dá 
un " h i t " sobre segunda base, que le 
dió posesión de la primera, mientras 
Padrón conquistaba el "home p l a t v ' 
entre atronadores aplausos del ala de-
recha de la glorieta. 
" A n g u i l l a , " que seguía al "ba t . " 
dá otro " h i t , " haciendo que Parpeti, 
pasara á segunda para ocupar él la 
inicial, como dice "Frangipane," hoy 
.ausente. 
En esta situación el "pitcher'-' 
americano quiso aprovechar una dis-
tracción de " A n g u i l l a " tirando á .pri-
mera para ponerle fuera, lo que no 
logra, pero la primera del " I n d i a n á -
pol is" se pone en conferencia con 
" A n g u i l l a , " y esto dá lugar para 
que Farpe t t í emprenda la carrera ha-
cia tercera base. 
E l interventor de la inicial lanza 
ia bola para sacarlo, pero lo que lo-
gra es sacar una mala tirada que le 
dió el "home p í a t e " a" "colorado 
oscuro." 
Después Gonzalo Sánchez es puesto 
fuera del juego. 
En el noveno " i n i n g " el "Haba-
n a " vuelve á hacer otra carrera, y 
hubiese ganado el juego á no ser la ex-
traordinaria y sensacional cogida 
realizada por el R(P. Mr. Hayden. Es-
te jugador, que ya es conocido de 
nuestro público, fué premiado con jus-
tos aplausos, por los espectadores to-
dos en general. 
'La ovación fué merecida, debido á 
que Hacyden jugó magistralmente en 
toda la tarde. 
"Chicho" Govantes, á quien injus-
tamente se le anota un error por el 
"Score Oficial ," jugó muy bien, rea-
lizando buenas jugadas al campo, en 
el " l e t f i e ld , " estuvo hecho un co-
loso. 
De la novena americana diremos 
que es buena, sin resultar en lo supe-
rior. 
Sus "players." principalmente el 
"catcher. '^el "Shop s to r t " y "los 
"ou t f ie ldrs" conocen el juego, pe-
ro en general les falta á todos ellos 
acometividad en el "ba t . " 
Veremos hoy como se portan con 
el " Almendares." 
He aquí la anotación por entradas • 
Indianapolis . . . 1 1 0 0 0 2 0 0 0 — i 
Habana 0 0 0 0 0 0 2 0 1 — 3 
RAMON S. MENDOZA. 
EN EL FRONTON 
I N A U G U R A C I O N 
D E L A T E M P O R A D A 
Llegaron á tiempo los chicos y co-
mo llegaron á tiempo, hubo función 
ayer domingo por la tarde. 
Y ni que decir tiene que fui á 
" J a i - A l a i " con mi doble carácter de 
cronista y aficionado. 
Había un lleno completo, lo que dá 
á entender al menos entendedor que 
el entusiasmo que en la Habana se 
siente por la pelota vasca, lejos de 
disminuir aumenta de año en año y 
de temporada en temporada. 
D i un fuerte abrazo al caballeroso 
y sonrosado don Pedro Uribarr i . GoL 
pée en el hombro á Eloy que vuelve 
más gordo. Sonreí á Capetillo que es-
tá más alto y menos voluminoso, con 
su aspecto de americano boxeador y 
con sus hechos de alma buena . . . 
Saludé á todos mis amigos y sa-
ludé á ü r r u t i a , al elegante Angelito, 
que aunque no apareció en la lista de 
pelotaris, viene con ellos y fué. de los 
primeros que firmó contrato con la 
Empresa, sabiendo la Empresa lo que 
se hacía al contratarle. Yo me alegré, 
mucho, pues siento sincero entusias-
mo por el terrible delantero de la de-
recha imponente. 
# * 
Sonó el himno vasco, salieron á la 
cancha Claudio y Narciso con vest;-
dos blancos y Gárate y Bravo con blu-
sitas azules, el público batió palmas 
por ellos y por el intendente, quita-
ron la soga y comenzó el partido. 
Algunos muchachos están aún con 
el mareo. 
Y es natural. 
Si no llega á ser por eso. Gárate 
les hubiera dado qué hacer á sus r i -
vales. E l chico no pudo. 
• Claudio, siempre decidido y traba-
jador siempre,, bien secundado por 
Narciso y por la diosa voluble, ganó 
por nueve tantos, que son muchos 
tantos, al valiente Bravo y a l modes-
to Gárate . 
Ganó y el respetable no dijo nada 
porque se dió-cuenta de todo 
Se abrieron las taquillas y cobraron 
los tenedores de boletos blancos. 
Navarrete, Arnedillo, Petit. Maca-
la, Lizárraga • é Isidoro salieron, en 
medio de una verdadera ovación, á 
disputarse la primera quiniela. 
Voy á decirlo: todos pusieron el 
mayor interés en l levársela; pero, ya 
ustedes lo saben, Navarrete es inven-
cible cuando quiere Navarrete. 
Y se metió en un bolsillo á sus 
compañeros." 
Sigo creyendo firmemente que 
aún vienen mareados algunos pollos. 
E l segundo partido de ayer: Isidoro 
y Arnedillo, de blanco, contra los 
azules Mácala y Navarrete, rae dió 
la razón. 
. Yo os juro, lectores, que Arnedillo 
sudó de firme por. defender el parti-
do-. Arnedillo viene tan gordo como 
í¿c la ro" y el famoso zaguero va á 
dar mucho que hacer en la presente 
temporada. 
Mas ¡ay ! que Nicasio es un asom-
bro, Nicasio juega "horrores" y la 
cancha es pequeña para Nicasio. 
¡Qué manera de arrollar á sus r i -
vales ! ¡ Qué enormidad de juego! 
Isidoro, lleno de voluntad, pero fue-
ra de caja, no estuvo á la altura de 
otras veces, cosa natural si se tiene 
en cuenta que el simpático y podero-
so delantero viene rendido del viaje 
y con ganas de dormir algunas ho-
ras. 
Macalita bueno, trabajador y se-
guro. 
Igualaron en los tres primeros tan-
tos; después Navarrete se perdió, se 
perdieron los azules de vista y gana-
ron por una buena diferencia: los 
blancos se quedaron en 18. 
Segunda quiniela: Claudio, Gárate , 
Cecilio, Bravo, Narciso y Alberdi Ma-
yor. 
Este último muchacho, que á mi me 
pareció siempre un gran pelotari, se 
llevó como Dios manda el regalo de 
diez "g ru l los . " . . \ 
¡ Enhorabuena! 
Y eso fué todo: Mucha animación, 
mucho entusiasmo y el consiguiente 
reparto de "har ina ." 
Pag-os 
Primer partido $ 4.10 
Primera quiniela. . . . . 3.99 
Segundo partido. 4.07 





E l vapor alemán " F . Bismarck" 
trajo de Coruña, $2.000 plata españo-
la, para los señores J. A. Banees y 
Compañía. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 4 de 1909 
A Ifts 11 ele la müñana. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id , en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13% á 1.14 Y 
Moyimiento marítimD 
Partidos y quinielas que se juga 
rán mañana martes 5 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á" 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y axules. 
Después de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
Notas—:No se clan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
IMPOTENCIA —PEED I D AS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — V B -
N15EEO.— SIFILIS Y HEKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Conaulta» de 11 á 1 y de 3 & 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 2822 i a 
t 
" H . F . B E A C H A N " 
Esta goleta americana fondeó en 
puerto en la tarde del sábado, proce-
dente de Grulfport, 'con .cargamento de 
madera. 
Durante la travesía esta goleta tu-
vo mal tiempo, sin que le ocurriera 
novedad alguna. 
EL " F . B I S M A R C K " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
entró en puerto el domingo el vapor 
alemán "P . Bismarck," con carga y 
288 ipasajeros. 
EL"BAYAMO" 
Esiíe vapor cubano entró en puerto 
ayer, procedente de Cienfuegos, con 
carga de tránsi to. 
E L " M O N T E R R E Y " . 
Hoy fondeó en 'bahía el vapor ame-
ricano "Monterrey," procedente de 
New York, con earga y pasajeros.' 
E L " M I A M I " 
Procedente de Knights Key y esca-
las entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano "Mdámi , " con carga y 25 pasa-
jeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Ho3r, proceidente de Veracruz, en-
tró en puerto el vapor americano "Es-
peranza," trayendo carga y 28 pasa-
jeros. 
E L " M O N T S E R R A T " 
Procedente de Barcelona y escalas 
entró en puerto hoy el vapor español 
"Montserrat ," con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
Vapores de travesía 
ra ^ S r a R A » 
Octubre. 
5—Galveston, Galveston. 
" ü—Havana, New York. 
" 8—Norderney, Bremen y escalas. 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino, Barcelona y escalas. 
" 11—Morro Castle, New York. 
" 11—México, Veracruz y Progreso. 
" 13—Nauplia, Hamburgo. 
" 13—Saratoga, New York. 
" 13—KKarem, Boston y escalas. 
" 14—La Navarre, "V-íracruz. 
" 14—Progreso, Galvoston. 
" 14—Pío I X , New Orleans. 
S A L D R A N | 
Octubre. 
" 5—Esperanza, New York. 
" 5—Chalmette, New Orleans. 
" 5—Albingia, Vigo y escalas, 
" 9—Havana, New York. 
" 11—Morro Castle, Progreso y Vera -
cruz. 
" 12—México, New York. 
1 5 — L a Navarre, Saint Nazaire. 
" 16—Pío I X , Canarias y esclaas. 
» i g—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
20—Reina María Cristina, Coi*ufia.. 
Puerto de la Habana. 
BtiQUBS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 2: 
De Bilbao y escalas en 16 días vapor es-
pañol R. M. Cristina capi tán Oyarbide 
toneladas 4817 con carga y 533 pasa-
jeros á M. Otaduy. 
De Gulfport (Miss) en 10 días goleta ame-
ricana H. F . Beacham capitán Nicko l í 
toneladas 299 con madera á Cuban Lum 
ber y comp , 
Día 3: 
De Hamburgo y escalas en 18 y medio díaá 
vapor a lemánu F . Bismarck capitán 
Lotze toneladas 8332 con carga, y 288 
pasajeros á Hellbut y Rasch. 
De Cienfuegos en 2 días vapor cubano Ba« 
yamo capi tán .Tohnson toneladas 3206 
con carga de tránsi to á Zaldu y comp< 
Día 4: . . 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capitán Smith tonela-
dáé -ITOli con carga y 75 pasajeros & 
/'aldo y comp. 
De Knights Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Miami capitán Whit.te tone-
ladas 1741 con Carga y 25 pasujeros & 
G. Lawton Cliilds y comp. 
De Mobila en 3 días vapoir noruego T r a f a l -
gar capitán Thovsen tuiieladas 2187 con 
carga á L . \ . 'Place. 
De Veracruz 5' escalas en 3 días vapor ame-
ricano Esperanza capitán Rogers tone-
ladas 4702 con carga y 28 pasajeros á. 
Zaldo y comp. 
De Génova y escalas en 26 días vapor es-
pañol Montserrat capitán Garriga to-
neladas 4074 con carga y 206 pasajeros 
á M. Otaduy. 
De Filadelfla en 16 días goleta americana 
Cllford W. Corver capitán Olsen to-
neladas 1101 con petraóleo á West In-» 
dic R.| C. 
A P E R T U E Á ~ D E l l E G I S T R O S 
Día 4: 
Pára New York v 





Para New York váp 
por Zaldo y comp. ¿ 
6000 sacos azúcar. 
. " 60 barriles 
89 pacas 
B.JTila tabaco. 
514 cajas tabacos 
9 id. 
5 barriles cajetillas cigarros. 
2 cajas tabaco en rama. 
24 pacas esponjas 
62 sacos cera. 
1250 l íos cueros 
1179 huacales niñas 
150 id. frutas 
110 sacos astas de reses. 
79 bultos efectos. 
Día 4: 
Para Knights Key y escalas vapor amerl* 
cano Miami por G. Lawton Childs y Co, 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por el presente anuncio se hace saber; 
que la Junta Directiva de, esta Sociedad 
ha acordado sacar á pública subasta el 
servicio de "impresos y efectos de escrito-
rio," durante un año, y la "Memoria anual 
correspondiente," de acuerdo con los plie-
gos de condiciones existentes en esta Ofi-
cina, donde podrán examinarlos las perso-
nas que lo crean conveniente, en las horas 
de 8 á 10 de la mañana, de 2 á 4 de la tarde 
y de 8 á 9 de la noche. 
Los pliegos de proposiciones que se ha-
gan, habrán do presentarse á la Comis ión 
respectiva en el momoiüto de ir á celebrar-
se la subasta, la cual tendrá efecto el día 
7 del presente mes, á las 9 de la noche, 
en esta Secretaría. 
Habana 1 de Octubre de 1909. 
Pascual Aeulle. 
C. 3052 3t-2-ld-3 
I G L E S I A D E 
S A N T A T E R E S A 
E l día 6 del actual dará principio la no-
vena en honor de la Mística Doctora Santa 
Teresa de Jesús , en esta Iglesia, con los 
ejercicios siguientes: 
Todos los días se cantará Misa de corillo 
á las 8 y media, menos el Domingo que se-
rá á las 8; al, finalizar é s ta se rezará la 
novena. 
E l día 15 y 16 habrá misa con sernr'in 
y el día 17 se ce lebrará la fiesta, principal 
en obsequio de Santa Teresa que será á 
las 8 y media: predicará un P. Carmelita. 
12552 lt-3-3m-3 
I G L E S I A D E 
S A N F E L I P E 
E l día 6 del corriente dará principio en 
este templo la novena á la Seráfica Madre 
Santa Teresa de Jesús . 
Todos los días habrá misa cantada á las 
8 y á cont inuac ión la novena con gozos1 
cantados. 
Durante el mes de Octubre tendrá lugar 
en esta Iglesia la devoción solemne del: 
Santo Rosario en íá forma mandada por 
S.. S. León X I I I . Será á las 6 y media p. m.i 
12551 lt-3-3m-3 
ia 
De orden del Sr. Presidente accidental 
cito á ses ión extraordinaria á los accio-
nistas de esta Compañía, la que se cele-: 
b i a r á á las dos de la tardé del día 25 del 
comente mes en la casa número 120 de la 
calle Cuba, al objeto de nombrar nueva 
Directiva por haber expirado el término de 
cuatro años porque fué nombrada la ante-
rior, en 21 de Agosto de 1909. 
Habana. 2 de Octubre de 1909. 
C. .3173 
E l Secretario. 
Kduardo Delgado. 
lt-4 
M A L T I 
Elegantísimos modelos de calzado francés recientemente re-
cibido de París. Hay en glacé, charol y amarillo Luis X V 
y tacón militar. E l calzado más elegante de la Habana. 
• O 
- E L M E J O R T O N I C O 











P A R A L A S PERSONAS QUE DESEEN 
ENGORDAR, NO H A Y NADA MEJOR 
GRAN PRESERVATIVO CONTRA L A 
• - • • - T I S I S - - - - . 
F A B R I C A D O P O R 
T H E H A V A N A B R E W E R Y C O 
P A L A T I N O , H A B A N A 
Regristrada A g e n c i a B e e r s 
C. 2835 9-5 S. 





fneoníables son las personas de núes, 
tfá sociedad que celebran hoy sus días. 
Entre las damas: 
Da hermosa y distinguida Condesa 
¿3 Buena vista, " née .María Praiici§i¿a 
O'Reilly. 
La elegantísima y muy bella señora 
r a q ü i l a Alvarez de Crusellas. 
PaneHítá Pastrana de Figueras. 
Panchita Marty de Hernández Oli-
vares. 
Panehita Estévez de Valdés Pórtela, 
la joven esposa de un amigo y compa-
ñero en la prensa queridísimo: Guiller-
mo Valdés Pórtela. 
Panchita Suárez de Alonso. Pran-
eisea Martínez de Díaz, Panchita Ló-
pez Trigo de Dibigo. Paqv.ita Hojas de 
Astudillo. Praneisca Varona viuda de 
Cortinh; Panchita 1" Cár.lenas de Pe-
ña Iver, Francisca Guzmán viuda de 
Va roña . 
Señori tas: 
Panchita Suárez Murías, la 
lísima y delicada figurita. 
Panchita Balsinde, Paquita 
Ae, León. Fannv González Aforé 
ría Francisca Cámara y O'Reilly. 
Caballeros: 
El Secretario de (gobernación señor 
Fraiicih.co Lcipez Leiva. 
El Subsecretario de Gobernación, se-
ñor Francisco Arantro. 
El doctor Francisco Etchegoylcn, 
catedrático muy docto de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Universi-
dad, fjue se encuentra ausente, repre-
sentando dignamente á Cuba, en el 
Congreso de Veterinaria de la l i a va,. 
El ilfistre facultativo doctor Fran-
cisco de Zayas. 
YA doctor Francisco Domínguez 
"Roldan, catedrático de la Escuela de 
Medicina y Director del Departamento 
de Rayos X del hospital Mercedes. 
El doctor Francisco Carrera y Jús-
tiz. Minis t ro de Cuba en España. 
El dector Francisco Cabrera Saave-
dra. 
E l doctor Frank Menocal, Jefe del 
Departamento de Inmigración. 
El doctor Francisco M. Casado, di -
rector del colegio "Rafael Sixto Casa-
c o . m i inolvidable educador. 
El distinguidísimo caballero licen-
ciado Francisco Steegers, Secretario 
del Consejo de Administración de los 
Ferrocarriles Fnidos. 
El abogado licenciado Francisco An-
gulo. 
El popular y bien querido Adminis-
trador de la Havana Electric , Oír. 
Frank Steinhart. 
E l joven y notable médico doctor 
Francisco Loredo. 
El señor Francisco V. Rnz. 
E l cumplido caballero. Notario Pú-
blico de esta capital licenciado Fran-
cisco García Garófalo. 
El joven y ya afamado cirujano doc-
tor Francisco Fernández Travieso. 
El doctor Francisco Vildósola, ex-Se-
eretario de Agricultura. Industria y 
Comercio. 
E l Presidente de la Audiencia de la 
Habana, doctor Franeisco de la To-
rre. 
YA señor Francisco Carballo, propie-
tario del (jran jardín E l F é n i x . 
E l contador del Cuerno de Policía, 
capitán Pi'ancisco de la Regueira. 
El Padre Francisco Revuelta, pá-
rroco muy querido del Pilar. 
El Capitán segundo Jefe del Cuerpo 
de Policía señor Francisco Martínez. 
Doctor Francisco Díaíz Piedra, 
Frank Betanconrt. Francisco Toymil, 
J'aco Cuadra. Francisco de Armas, l i -
cenciado Francisco Palma, Francisco 
Araujo, Francisco Revilla, Francisco 
Gutiérrez Hernández, Francisco A. 
Duartc, Francisco Aluija . Pancho Ca-
•daval, Francisco Pego Pita, Panehito 
Miranda. Francisco Mediavilla. Paco 
Barraqué, doctor Francisco de P. Jus-
tiniani . Francisco J. Pichardo, Pancho 
Arenas, Francisco Baguer, Paquito 
Guzmán, Paquito Alba, Francisco Ta-
bernilla. doctor Francisco de Velasco, 
doctor Francisco Polanco, doctor Fran-
cisco Ledón. doctor Francisco Mari l l . 













E l veterano periodista 
Francisco J. Daniel. 
Y un amigo tan querido como Frank 
Seigle. que ocupa un alto cargo de .con-
fianza en el Banco Nacional. 
Felicidades deseo á tocios. 
Con especial gusto consigno hoy ha-
llarse completamente restablecida de la 
grave afección que le aquejó hace po-
co, la joven y bella dama Snrah- de la 
Vega, esposa de mi distinguido aimigo 
el notable -pintor señor Armando G. 
Menocal. 
Reciba por ello mi más cumplida fe-
licitación. 
' E l beneficio en honor de Pablo Pil-
1 daín culminará en un éxito grandioso. 
Es incesante el pedido de localida-
des que se hace en la contaduría del 
Gran Teatro. 
Los riue deseen asistir deben apurar-
se en adquirir sus lunetas, antes de que 
sean tomadas todas. 
Y así parece que sucederá dentro de 
muy poco tiempo. 
* * 
De los Estados Unidos ha regresado, 
dejando allí en un acreditado colegio 
á su hijo Alberto, el conocido comer-
cia nlc y Agente Consular de Italia en 
Matanzas, señor José T. García. 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
Payret inauguró su temporada de 
zarzuela con un éxito colosal. 
El teatro presentaba un aspecto en-
cantador, colmado de familias conoci-
das de nuestra buena sociedad. 
Mañana ¡pondrá en escena la compa-
ñía 'de que es estrella Esperanza Iris, 
L a viuda alegre. 
Un lleno proporcionará á la Em-
presa. 
Fué ayer Nuestra Señora del Rosa-
rio. 
Un grupo de damas de nuestra socie-
dad celebró sus días. 
Entre ellas recuerdo á las señoras: 
Chariio Armeníeros de Herrera, la 
hermosa y distinguida dama. 
Rosario Bachiller viuda de O'Nagh-
ten. Rosario Murías de Domín^ue;'. 
Chariio Blanch de Tabernilla y C h a n -
to Lugo de Alonso. 
La respetable señora Rosario Pla-
sencia viuda de Mesa. 
La señorita. Chanto Rivero. 
De días estuvieron también otras se-
ñoritas. 
La idealmente bella y sugestiva Cán-
dida Arteta. que. tantas celebraciones 
obtiene siempre por sus dulces encan-
tos. 
La joven señora Cándida Saavedra 
de Palacios' 
Y las señoritas Cándida Rosa Parra 
y Rosa Cándida Parra gala de la socie-
dad de Guane. 
Muchas dichas para todas. i 
Ya se encuentra totalmente restable-
cido de la grave enfermedad que le 
aquejó, el competentísimo y docto ca-
tedrático de Ja Escuela de Medicina 
Veterinaria, profesor mío muy queri-
do, doctor Julio E. Brouwer. 
Nuevamente se ha 'hecho carsro el 
doctor Brouwer, de su numerosa clien-
tela. 
Lo felicito de manera cdrc^al y ex-
presiva. 
En muy grave estado se encuentra 
el precioso niño menor de mis aprei-ia-
bles amigos los esposos señora Pilar 
Mart ín y el maestro señor Hubert de 
Blanck. 
A consecuencia de un sensible acci-
dente, sufrió el tierno niño quemadu-
ras horribles que hacen temer por su 
vida. 
E l doctor Raimundo G. Menocal le 
asiste. 
Ojalá que logre la ciencia vencer, 
devolviendo al pobrecito niño su salud. 
* 
* * 
Un amigo y compañero bien estima-
do, el simpático y estudioso joven Mi-
guel A. Rojas Gran, acaba de graduar-
se de Doctor en Medicina y Cirugía en 
nuestra Universidad. 
Deseo al nuevo médico todo género 
de éxitos en su noble profesión. 
* * 
El sábado á bordo del ''Saratoga. ' j 
embarcaron para los Estados Unidos 
con objeto de ingresar en el acredita-
do colegio ' 'The Jersey Instituto.'7 
los jóvenes Eduardo y Gustavo .Mora-
les y Ubeda, hijos de nuestro muy 
querido amigo y antiguo compañero 
en la Prensa don Alfredo Martín Mo-
rales. 
iLcs deseo un feliz viaje. 
En el Nacional se exhibirá esta no-
che la sensacional película Los suce-
sos de Barcelona. 
Le auguro un éxito enorme. 
V - T KT, ANGEL MENDOZA. 
La buena, la lefrítima, la higiénica, 
la instantánea y brillante; la que no 
mancha, ni ensucia, ni quema, ni 
p i e r d e , ni enlerma Esta es 
T I X T U R A C O N T I N E N T A L 
para td pelo y la barba, de todos colo-
res. 
Si es que aprecia V d . de vpras su 
salud y detesta el ridículo, guárdese 
bien de usar otra. Acuérdese del 
NomSre ^ n - H mUffTlT'RT Fl ' 
Comore 
Precio del estuche: $2-50 plata espa-
ñola. De venta en las principales Far-
macias y Sederías. Depósito principal: 
Abaniquería y Perfumería Fina, L ( t 
( J o m p l a o i e n t c y t a J E s p e c i á l , 
Obispo 110, Teléfono 34S. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P A Y R E T 
Zarzuela 
Ante numerosa concurrencia debu-
tó el .sábado la nueva compañía de 
zarzuela que la vecina República de 
Méjico nos envía. 
No es suficiente una primera pre-
sentación para juzgar un conjunto ar-
tístico como el que nos ocupá. Podrían 
decirse generalidades: que hay de to-
do en la viña del S e ñ o r . . . del señor 
Gutiérrez, desde una tiple tan gracio-
sa y de tanto mérito como Esperanza 
[ins, hasta la más antiestética corista. 
Pero preferimos reservar nuestro j u i -
cio definitivo para mejor ocasión. 
Por lo demás, no ha venido esta com-
pañía en el momento más propicio. 
Hay otra, de excelente conjunto, que 
lucha' sin descanso y que ha obtenido 
victorias artísticas, aunque el resulta-
do material no haya sido brillante to-
davía, y no es todo lo numeroso que 
debiera ser el público favorecedor de 
la zarzuela. 
¿Cómo van á escapar dos compa-
ñías del mismo género? Medianilla 
vemos la respuesta. 
Si por nosotros fuera, vivirían con 
desahogo todas las compañías: pero 
falta saber lo que opina el público 
pagano, que es el que ordena y vian-
da. 
L a s Barbas del Vecino 
Es una regocijada zarzuelita de cor-
te akjo anticuado, de esas de enredo, 
UeU'as de situaciones falsas, aunque lo 
bastante cómicas para causar buen 
efecto en el espectador. 
A l chistoso libro de Fiacro Iráizoz 
le puso música adecuada, ligerita y 
agradable, el maestro Torregrosa, que 
qs de los que .saben dónde les aprieta 
el pentágrama. 
La interpretación fué buena, dis-
tinguiéndose .Columba Quintana, Dies-
tro, Escribá y. Brunat. 
En una plabara: obra agradable sin 
ser cosa del otro jueves. . 
A la hora en que vean la luz estas 
líneas, deberán hallarse en esta ciudad 
Rosario Pino y Emilio Thürller, dos 
verdaderos artistas españoles que hon-
ran á su patria. 
Sin género alguno de vacilaciones, 
puede afirmaiv;e que es hoy la Pino 
la primera actriz que declama en idio-
ma castellano. Entre las cualidades 
más notables de la eminente artista, 
figura su naturalidad encantadora, y 
entre sus cualidades de mujer, la be-
lleza y la elegancia. 
Thuiller es un ador ya conocido y 
apreciado como artista y como caba-
llero por nuestro público. Con decir 
que es el mejor discípulo de su colosal 
tocayo don Erililib Mario, queda hecho 
su mejor elogio. 
La compañía que dirigen ambos 
marchan rumbo á Méjico, donde se les 
prepara una brillantísima temporada: 
en Diciembre la tendremos actuando 
en la Habana, donde seguramente ob-
tendrá él éxito más lisonjero. 
Damos la bienvenida má.s afectuosa 
á tan ilustres artistas de la escena y 
les deseamos todo género de satisfac-
ciones en su lournér por América. 
¡A SEIS REALES! 
Warandol de hilo bordado y ca-
lado, que vale bien 10 reales. 
Lsta ganga únicamente la ofrece la 
gran tienda 
L A FILOSOFIA 
Función benéfica.— 
Bl distinguido señor Presidente del 
Centro Gallego, tiene la atención de 
E s incalculable el número de cuerpos | \ o olviden las damas que E L CORSí; 
contrahechos y deformados por el uso de | FRANCES da forma al cuerpo, mientras 
corsés mal cortados. Da pena ver como 
señoras y señoritas nacidas para ser ele-
gantes van por esas calles ¡ ¡luciendo unas 
figuras!: que más que mujeres parecen 
tamales mal envueltos. ¿V todo por qué'.' 
Por no escoger sus corsés en modelos 
franceses, que, serán de precios algo más 
altos, pero que resuelven el problema 
de hacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
Unicos importadores 
que los de otras procedencias adoptan la 
forma del cuerpo que los usa. 
Los modelos de nuestros corsés fran-
ceses son ya bien conocidos; son los que 
hoy usan todas las damas elegantes. 
Pida cuaJquera de nuestros modelos: 
Plaslique, Libellulc Margueritte, Valenti-
ne. Imperio y la faja L A NEA, para seño-
ras gruesas y estará muy contenta de su 
uso. 
> «AT.ONNtLLC *> \' V 
TEJIDOS, SEDERÍA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Obispo, esquina á Compostela.-Teléfono 949. 
ravitarnHs para la función organizada 
por dicho Centro y que so efectuará 
mañana en el teatro "Nacional ." á 
favor de ías familias de las irservistas 
y heridos en la campaña de Afriea. 
Mañana publicaremos el programa 
de esa función notabilísima y de tan 
elevada finalidad. 
Nacional.— 
l 'n estreno sensacional está anun-
ciado para esta nocdie: el de la película 
titulada Los sucesos de Barcelona, en 
la que aparecen las ruinas de los con-
ventos destruidos por las turbas revo-
lucionarias una calle bombardeada por 
las tropas y los restos de los cadáveres 
profanados por los anarquistas. 
Bueno es advertir á algunos descon-
tentadizos que no verán en esta pelí-
cula la explosión de las bombas lanza-
das/por los revolucionarios, ni luchas 
cuerpo á cuerpo entre estos y jas tro-
pas. Los combatientes no tuvieron la 
precaución de avisar de antemano á la 
fábrica, para que tomara vistas de los 
momentos culminantes, ni hubiera ha-
bido operador que se decidiese á darle 
á la manigueta, expuesto á que lo acri-
billasen. 
Con todo; la exhibición de esta pelí-
cula representa un notable esfuerzo de 
los señores Sanios y Artigas y Rodrí-
guez A rango, en su deseo tic presentar 
las notas más interesantes de la actua-
lidad mundial. 
Los aclamados Watsons y las be-
llas hermanas Cristina y Enriqueta 
cubrirán en el programa de esla no-
qhe los números de varietés , con una 
sola /. y no con dos, como se ha em-. 
peñado en poner el impresor del pro-
grama, despilfarrando tinta. 
Lleno seguro el de esta noche. 
Albisu.— 
Los dos últimos estrenos L a maldita 
bebida y L a s barbas del vecino, ambas 
obras de Fiacro Iráizoz, llenan 'las dos 
tandas de esta noche, ya que la ter-
cera se suprime para dar lugar al en-
sayo general de la aplaudidísima zar-
zuela — aplaudidísima en Madrid — 
E l método (¡órriz. y no GúrrUz. como 
re/a aquí el programa. ¡Vá de tes 
hoy! 
Puede asegurarse que la última pro-
ducción de Arniches y García Alvarez 
ha de ser un gran éxito, á juzgar por 
lo que del libro y la música conoce-
mos. Los ensayos se hacen con toda 
escrupulosidad. 
Actualidades.— 
Anoche hizo su última jornada la 
tan aplaudida couplclista y bailarina 
Isabel Navarro, que marcha á Méjico 
con gran sentimiento de sus admirado-
res. Se puede ser artista en el género 
ínfimo; y la Navarro lo es indudable-' 
mente. 
Quedan la egipcia Fát ima y el chi-
leno Budinieh para amenizar las tan-
das, mientras 'llega el debut de Les 
Forneu y L a belle P e p é c , dos números 
costosísimos y de seguro éxito. 
Muy pronto, exhibición de la hermo-
sa película L a guerra de Marruecos, 
de Pathé . 
Salón Salas.— 
Hoy, lunes, función de moda, se ve-
rá como siempre favorecido por nues-
tras danntó.. 
Dos tandas por diez centavos pa r í 
las damas y niños. Se exhibirán entre 
otras, la gran película de mérito origi-
nal E l beso de Judas, en español, pro-
piedad de esta popular empresa. Ma-
ñana martes, gran función inónstnio, 
repitiendo la gran película E l beso 
de Judas. 
En esta semana L a guerra de MéU-
l la y el viernes Enrique Lgardere ó el 
Jorobado. 
Alhambra.— 
La Habana en el Infierno, aplaudida 
obra de Vilíoch y Palomera, irá esta 
noche en primera tanda; 8odo)na g 
(rornorra. de Vuloch solo, en segunda; 
y el entremés Troupe s ical ípt ica , de 
Pórtela, en tercera. 
E l que toma la cerveza ne^ra 
de L A T R O P I C A L compra la sa-
lud para el cuerpo y la a l ear ía 
para el e sp ír i tu . 
V A H Í O S 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
1 D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
I2n esta Clfnlca se cura la sífilis en 20 
días por lo g-enoral. y de no ser así se le 
devuolve al cliente el dinero de conformidad 
con lo cjue se estipule. 
Conceptos gratuitos supreridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan — con pena — & producirme de este 
modo. Te lé fono: 612(>. 
C. S7TI) IS. 
CAUSAS BÜE1 
A precios razonables en E l Pasaja. Zu-
luetji 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 2783 ""S. 
Q U E I N T E R E S A 
¿Tiene Vd. que comprar plantas para su 
finca, 6 salones? Vaya V. a l jardín E l JaK-
mfn del Cabo, Infanta y Concordia. Allí en-
ContrarA, lo mejor y más barato que pue-
da V. desear. Se realizan más de 100.000 
plantas de todas clases y tamaflos. Cocos, 
de 2 y. 3 metros, mangos, melocotones, pera-
les, ciruelos, manzanos, g u a n á b a n a s y to-
das las demás clases oue V. nuiera, en sus 
envases v aclimatadas. E n plantas de sa-
lón las hay de todas clases y tamaños . 
Palmas finas á como quiera, rosales en en-
vases de "todas clases, con rosas, came-
lias araucarias de todos tamafios. jazmines 
del cabo, más de 10.000, por necesitarse el 
local que ocupan. Hay á lamos de todos ta-
maños . Te lé fono 1228. 
12270 15t-25S. 
Vií»s urinarias K . * , ] , ^"^ ̂ 3 f i f i ¿TX 
roo. Sífilis. Hrdr0Ce 2 C h ? f ^ la orina 
r íanúmero33. 4 
^ G E N E R A L 
DE 
Kstrellu l r u . . - r e ] ^ ^ X , 0 
Esta casa tiene la faciiM J 1''Oh 
trabajos míu; en p r ^ ^ ^ ofrece, ^ 
otra por ser ia ,-U:ií.. - ^ , L q u e nlngu^5 
quinaria a proposito v ' "e" a o o n , ^ » 
te os mármoles de OaVr. ? lr dlrf>cta,« ^ 
ra calidad. ^ ^ ^ ^ l a . todo de p , ! ^ 
Se realizan monumentos ^ 
• _ 15-2S.^ HOT WATE
1 2276 
>o centavos 
Amargura N. 55, 
i n a ñ í F s e I u í 
BR0ÍÍ0UI0S Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
X E P T U X O 103 DE 13 ¡i 2 t Ü 
lo? dias excepto los dominaos ' Co 
sultas y optaciones orí ef Hosp¡t"; 
Mercedes lunes, miércoles y viernes J 




La mejor y mis saacilii ds aplícir. 
De venta: en las prineipales larmacias y seclérías 
Depósito: Peluquería L \. OfíMTiftA.L. A.|éuc y Ojra )u. 
C. 2956 . 26-18S. 
* ULTIMOS E S T I L O S » ! 
* i C-EÁN V A R I E D A D d 
T E L E F M O 3 3 2 7 
c .-061 
n mu 1  IIHII 1  mu i'bui IIIBIIIHII IIIUIII IIIBI iiiiimiil 
Si Vd. compró en " L A F I S I C A MODKKXA./' ven si tiene algún ticket 
del día agraciado, porque adquiere el innmo valor que diueto electivo para 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
Teléfono 1074. . Calle: PANCHITA, Salud 9 y 
c 3048 
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A | Estas compañías acaban de hacer sociedad con la casa de Pathe Fréres, por me- i 
| dio de sus representantes Sres. Avcline Delalande (París), J . A. B^rst (New York) | 
S v Mauricio Soiiano (Habana), para recibir todo el material de las fábricas de Pathe, ^ 
, Lux, Cines, Urban, Eclipse y Radios, y hoy podemos ofrecer á núes- j 
s meses, las cinco mil películas con (pie hoy con- J 
y tendremos entonces SEISMIL plículas comple- j 
| Gaumont
| tros clientes que dentro de tre  < ' l 
* tamos estarán en el extranjero 3 
* tamente nuevas. 
$ ' ' ' • 
$ c 3017 
EN DROGUERIAS * BOTICAS • 
la Curativa, vigorizante y Ríconátituyenta 
Omulsión Creosotada 
